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En la actualidad, el sector de la construcción es uno de los sectores con el mayor número 
de accidentes laborales según los informes realizados por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  
La presente investigación consistió en aplicar la tecnología BIM en la gestión de riesgos 
laborales del proyecto Cocina Industrial ejecutado por la empresa CONSTRUCTORA 
BELECAN ASOCIADOS S.R.L. que permita minimizar los riesgos en el trabajo durante la 
fase de diseño. 
Esta investigación inicia con la gestión y análisis de planos arquitectónicos del proyecto 
Cocina Industrial, segundo la ejecución de modelamiento con la herramienta Revit, tercero 
definir una planificación de obra mediante la herramienta Ms Project, cuarto se realiza la 
identificación y evaluación de riesgos de cada fase de obra, quinto se propone medidas 
preventivas, sexto estudio y gestión de presupuesto para la gestión de riesgos en el 
proyecto mencionado, séptimo creación de modelo 4D para simulaciones en campo con la 
herramienta Navisworks, octavo se reevalúa los riesgos tras las medidas introducidas. Por 
último, se analiza los índices de desvíos para evaluar el impacto de la tecnología BIM en 
el proyecto Cocina Industrial. 
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Se concluye que el uso correcto de la tecnología B.I.M en la gestión de riesgos durante la 
fase de diseño del proyecto minimizando los riesgos laborales, las improvisaciones en 
campo y aumentos del presupuesto establecido.  
 
Palabras claves: Modelos de construcción (BIM), prevención de riesgos laborales (PRL), 
planificación de la construcción, gestión de riesgo, modelado de información de 


































Currently, the construction sector is one of the sectors with the highest number of 
occupational accidents according to reports made by the Ministry of Labor and Employment 
Promotion. 
The present research consisted of applying BIM technology in the management of 
occupational risks of the Industrial Kitchen project executed by the company 
CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L. that allow minimizing risks at work 
during the design phase. 
This research begins with the management and analysis of architectural plans of the 
Industrial Kitchen project, second the execution of modeling with the Revit tool, third 
defining a work planning using the Ms Project tool, fourth the identification and risk 
assessment of each phase is carried out of work, fifth preventive measures are proposed, 
sixth study and budget management for risk management in the aforementioned project, 
seventh creation of 4D model for field simulations with the Navisworks tool, eighth the risks 
are reevaluated after the measures introduced. Finally, the deviation indices are analyzed 
to assess the impact of BIM technology on the Industrial Kitchen project. 
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It is concluded that the correct use of B.I.M technology in risk management during the 
design phase of the project minimizes labor risks, improvisations in the field and increases 
in the established budget. 
 
Keywords: Construction models (BIM), occupational risk prevention (PRL), construction 
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En el presente estudio de investigación titulado " APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM 
A LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PROYECTO 
COCINA INDUSTRIAL- AREQUIPA 2020” se realizará un estudio para la correcta 
implementación de la tecnología BIM en la gestión de riesgos laborales durante la fase de 
diseño y de su funcionamiento en la fase de construcción, con la finalidad de minimizar y 
eliminar los riesgos a los que se encuentra expuesto los colaboradores del proyecto. 
La presente tesis se divide en seis capítulos desarrollados en el siguiente orden: 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, objetivos, desarrolló de la justificación, los 
alcances y limitaciones.  
Capítulo 2: Se plasma la fundamentación teórica, que desarrolla la recolección de 
información para la presente investigación. 
Capítulo 3: Investigaciones relacionadas con nuestro trabajo de investigación. 
Capítulo 4: Metodología de investigación a desarrollar, fases de la investigación, técnicas 
e instrumento para la recolección de datos.  
Capítulo 5: Se describirá la situación actual en PRL de la empresa, la revisión de la 
información del proyecto. Se implementará la tecnología BIM en la gestión de prevención 
de riesgos durante la fase de diseño del proyecto en estudio, seguidamente se aplicará en 
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la fase de construcción, y para finalizar se analizará los informes de los índices de desvíos, 
como resultado de las medidas de control implantadas en la fase de diseño. 
Capítulo 6: Se analizará los informes de los índices de desvíos, como resultado de las 
medidas de control implantadas en la fase de diseño. 
Para finalizar se planteará conclusiones, recomendaciones y por último la bibliografía y 
anexos correspondiente al trabajo.














1.1. Planteamiento del Problema 
El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor índice siniestralidad 
anual, según el informe del Boletín Estadístico de Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales del El Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo [1], la cantidad de accidentes de trabajo durante el 
2019 fue de 4073, de los cuales 33 fueron mortales. Indicadores que se han mantenido 
más o menos constantes desde el 2015 y que verifican que se trata de uno de los 
sectores con mayor riesgo que afecta la seguridad y salud de los colaboradores. Como 
dice Ramon Pérez, “Mientras sigamos teniendo unos índices tan altos de 
siniestralidad, no se puede pretender, ni siquiera imaginar, que estamos haciendo las 
cosas bien […] Hay que insistir en que es más rentable (y seguro) invertir en fase de 
diseño del proyecto que improvisar durante la ejecución de la obra”. [2] 
En dicho sector existe muchos factores que influyen en la siniestralidad, comparado 
con otros sectores, la planificación de un proyecto de construcción es dinámica, lo cual 
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implica constantes cambios: multiplicidad de agentes, diversidad de actividades y 
tareas de forma simultánea, cada proyecto es único, etc. [3] 
Según el Informe de Pierre Lorent nos manifiesta la relación entre accidentes mortales 
y las decisiones tomadas en la fase de proyecto; “el 63% de los accidentes mortales 
sufridos por trabajadores de la construcción tenía su origen la fase de Proyecto (en 
decisiones que no fueron tomadas antes de iniciar la obra) y solo un 37% se debían a 
las propias condiciones de trabajo.” [4] Alberto Lòpez nos indica,  los riesgos que 
surgen en los trabajos de la industria de la construcción son el resultado de una mala 
planificación de los mismo. Generalmente no se tiene en cuenta la SST en la fase de 
diseño, destacando la falta de coordinación en materia de Seguridad entre diferentes 
especialidades. Esto influye en el aumento de la dificultad de la prevención de los 
riesgos durante el ciclo de la vida de una construcción. [5] 
La empresa CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L. es una organización 
dedicada al rubro de la construcción. En la actualidad, utilizan múltiples metodologías, 
herramientas y técnicas en la fase inicial de los proyectos. Los proyectos nacen de un 
estudio de arquitectura, elaboración de planos bidimensionales, donde las demás 
especialidades intervienen añadiendo otras capas bidimensionales al diseño base. Los 
modelos 3D hasta ahora han sido utilizados para simulaciones de acabados para 
ventas de productos a los clientes, pero no como herramienta de trabajo. El hecho de 
que no exista la participación del área de SST en la fase de diseño, hace que mucho 
de los conflictos se descubra directamente en la obra y se solucionen de modo 
improvisado, provocando un aumento de presupuesto, y la probabilidad de que ocurra 
un accidente al tener que ejecutar trabajos no programados y en muchos casos por 
personal no especializado debido a la imprevisión. 
La tecnología BIM (Building Information Modeling) se ha establecido durante estos 
últimos años como una alternativa fundamental para la industria de arquitectura, 
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ingeniería y construcción (A.I.C). Que nos ayuda a obtener información cada una de 
las fases en una construcción. 
En este sentido, el objetivo principal del presente proyecto es aplicar la tecnología BIM 
como estrategia para minimizar los riesgos laborales a partir de la fase de diseño del 
proyecto Cocina Industrial. 
1.1.1. Pregunta principal de la investigación 
¿Es posible minimizar los riesgos laborales utilizando la tecnología BIM a partir de la 
fase de diseño del proyecto Cocina Industrial en la ciudad de Arequipa? 
1.1.2. Preguntas Secundarias de la Investigación  
 ¿Cómo determinar las condiciones actuales de la gestión de riesgos laborales, 
presentes en la empresa? 
 ¿Cómo minimizar y prevenir los riesgos laborales en la fase de diseño y 
construcción del proyecto Cocina Industrial? 
 ¿Cómo saber si la tecnología BIM es idóneas para mejorar la gestión de riesgos 
laborales? 
 
1.2. Objetivos de la investigación. 
1.2.1. Objetivo General 
Aplicar la tecnología BIM a la gestión de prevención de riesgos laborales en el proyecto 
Cocina Industrial- Arequipa. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Realizar el diagnóstico de toda condición actual de la empresa en su gestión de   
riesgos. 
 Implementar la tecnología BIM a la gestión de riesgos laborales en la fase de diseño 
y construcción del proyecto Cocina Industrial. 
 Comparar el antes y el después para saber el beneficio de la tecnología BIM en la 
gestión de riesgos laborales. 
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1.3. Hipótesis 
Aplicando adecuadamente el enfoque BIM en la fase de diseño se reducen los riesgos 
laborales en el proyecto Cocina Industrial. 
 
1.4. Justificación 
Justificación técnica  
El objetivo radica en introducir la gestión de prevención de todo riesgo en las fases de 
diseño del proyecto “Cocina Industrial”, que nos ayuden a minimizar los riesgos 
laborales presentes en la ejecución de obra y las improvisaciones por parte del área 
de SST. 
A consecuencia de una no integración de la seguridad en la fase de un proyecto, 
algunos estudios señalan “el escaso desarrollo reglamentario del marco jurídico para 
poder desarrollar con efectividad la integración de la prevención de riesgos en fase de 
proyecto y necesidad de establecer una metodología para llevar a cabo esa 
integración”. [6]  
Justificación tecnológica  
En los últimos años los proyectos más importantes a nivel mundial se han ejecutado 
con ayuda de la tecnología BIM, estableciéndola como una herramienta fundamental 
para la industria de la construcción.  
Existen pequeños estudios en el ámbito de la seguridad con la tecnología BIM, pero 
no la aplicación en obras reales en su plenitud. 
La empresa Belecan Asociados S.R.L. como parte del compromiso con el principio de 
prevención busca nuevas herramientas que ayuden a mejorar su gestión de riesgos 
laborales, ya que laboran en uno de los sectores con mayor índice de accidentabilidad 
a nivel nacional.  
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Justificación legal 
Perú no es ajeno a la aplicación de esta tecnología y está dando pasos agigantados 
en su uso por parte de las empresas privadas y ahora ultimo por parte del gobierno 
con el DS Nº 289- 2019-F que aprueba los lineamientos para la incorporación 
progresiva de B.I.M. en la inversión pública. Siendo inicio del plan BIM Perú, que tiene 
como proyección para el 2024 la aplicación del modelo BIM en los tres niveles de 
gobierno, con la finalidad de ser obligatorio en el sector público.  
Se pretende que la presente investigación sirva como antecedentes para la gestión de 
riesgos laborales en empresas del mismo rubro, además de ayuda bibliográfica para 
futuras investigaciones. 
 
1.5. Alcances y Limitaciones. 
1.5.1. Alcances 
El presente estudio incluye a los trabajadores involucrados en la fase de diseño y 
construcción del proyecto Cocina Industrial. La ejecución del proyecto abarcada hasta 
la fase de albañilería. 
1.5.2. Limitaciones  
Se tiene como limitante la escasa información acerca del uso de esta tecnología en la 
aplicación en proyectos en la parte de gestión de riesgos laborales. Es fundamental 
adquirir y aprender las herramientas como REVIT, NAVISWORKS. Para la aplicación 
correcta de esta tecnología. 
En la fase de construcción no se mostrará fotografías de la implementación de la 
tecnología BIM, debido a la confiabilidad establecida por el cliente. 























2.1. Building information modeling (BIM) 
En nuestro idioma (Modelado de la información de construcción). Según las “Normas 
Nacionales de Modelado de Información de Construcción” de los EE.UU. (2007): 
 
 
Es una representación digital de los aspectos físicos y funcionales de una 
infraestructura formando una base confiable para las decisiones a tomar durante 
su ciclo de vida, desde la concepción hasta la demolición. Una premisa básica del 
BIM es la participación de todos los involucrados en las diferentes etapas y fases 
del ciclo de la edificación, para insertar, extraer, actualizar o modificar información, 
así dar soporte y relejar los roles de los interesados [7]. 
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Figura Nº.  1 Ciclo de un proyecto representado con la tecnología BIM. 
 
Fuente: KAIZEN Arquitectura & Ingeniería 
Su enfoque está en utilizar toda información digital de un proyecto de construcción con 
la finalidad de optimizar el diseño, la implementación y cada operación de algunos 
proyectos específicamente. También tiene un gran valor al final de la fase de 
construcción, ya que con dicha información se puede utilizar en la gestión de activos, 
la programación de manteniendo para un mejor rendimiento de las instalaciones. Para 
la correcta implementación de BIM es necesario una planificación a detalle de todos 
los procesos con el fin de que los integrantes del equipo de la obra logren exitosamente 
el valor de los modelos existentes.  
 
Figura Nº.  2 Representación de edificación en 3D mediante uso de la tecnología BIM. 
  
Fuente: Vladimir Alcantara, 2013 
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2.1.1. Breve Historia 
 
En el año 1975 por primera vez se usa el mejor término en una publicación realizada 
por “Chuck Eastman”, docente del “Instituto Tecnológico de Georgia”, quien dio a 
conocer un concepto de “Building Description System” que tiene mucha relación con 
ideas que rodean al término BIM [8]. 
En 1984 fue el arquitecto Phil Bernstein, quien uso por primera vez el término actual 
de BIM. El analista industrial Jerry Laiserin, analista industrial, aporto en la 
estandarización y popularizar el nombre para su uso digital en cada proceso de 














Fuente: Curso BIM PUJ.  
Figura Nº.  3 Historia de la Implantación de la tecnología BIM. 




La tecnología B.I.M ha gana terreno a pasos agigantados en la forma de enfrentarse 
a los proyectos. Los EE.UU. fue pionera en su uso para los grandes proyectos públicos, 
desde un 49% en el 2009 al 71% en el año 2012 de las empresas ya lo utilizan. 
Actualmente junto a los países de Francia, Alemania, Canadá y Reino Unido son los 
grandes exponentes en el uso del BIM como una importante estrategia en proyectos 
de construcción. 
 
McGraw-Hill Construction, en su estudio indica que Norte América es uno de los 
destinos ideales, por su dominio y experiencia en relación a la metodología BIM, 
seguido de Corea del Sur y Europa. El nivel de uso de los estadounidenses es 
cercano al setenta y cinco por ciento, seguido de Corea del Sur con un cincuenta 
y uno por ciento y Australia y Nueva Zelanda con un cuarenta y nueve por ciento. 








Fuente: Comisión B.I.M – Estudio McGrawwHill 
 
2.1.1.2. En Perú 
 
En el año 2012 se ha lanzado el Comité BIM del Instituto de la Construcción y 
Desarrollo (ICD) que pertenece a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO); 
está integrado por proyectistas y constructores. Con la finalidad de impulsar el uso del 
modelamiento de los proyectos BIM, “difundir la importancia de las herramientas, 
experiencias, información y resultados de la aplicación de B.I.M, promover 
Figura Nº.  4 Representación de la implementación de la tecnología BIM. 
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capacitaciones aplicables en todas las áreas, para lograr integrar la participación de 
toda la empresa” [10]. Todo ello en coordinación con organismos como Portal de 
Ingeniería, Costos, Autodesk, Universidad Nacional de Ingeniería, el Ministerio de 
Vivienda y Construcción. 
 A lo largo de estos últimos años se ha identificado iniciativas desde el sector público 
y privado, sin contar con una guía o manual para la aplicación adecuada del B.I.M. En 
grandes obras entre los más relevantes está el proyecto Universidad del Pacífico, 
Banco de la Nación (Lima), El Hospital de policía PNP Luis N. Sáenz y por último para 
el proyecto de los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
Figura Nº.  5 Villa Panamericana – Juegos panamericanos Lima 2019. 
 
Fuente: Obras en Lima y todo el Perú 
El DS N.º 289- 2019-F aprueba los lineamientos para incorporar de forma progresiva 
la metodología B.I.M en la inversión del sector público. Siendo inicio del plan BIM Perú, 
que tiene como proyección para el 2024 la aplicación del modelo BIM en cada nivel de 





















Fuente: Diario El Peruano 
 
2.1.2. Beneficios  
 
Ventajas en la etapa de proyecto:  
 Colaboración: Las herramientas B.I.M hace posible la interrelación de profesionales 
de diferentes especialidades sobre un mismo modelo central, generando un mejor 
resultado. 
 Resolver en la etapa de diseño: Con la ayuda de un modelo se puede ir visualizando 
todas las interferencias, que más adelante serán problemas. 
 Proyecciones con elementos constructivos: El proyecto se construye de forma 
virtual desde el inicio con elementos de características reales. 
 Visualizaciones complejas: Se puede visualizar desde cualquier punto de vista el 
modelo y ejecutar el número de cortes necesarios.  
 Mejor comunicación entre los colaboradores: Los modelos virtuales son de fácil 
entendimiento, incluso para aquellos sin formación técnica respecto al modelado. 
Figura Nº.  6 Aprobación del DS N.º 289- 2019-F. 
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 Información compartida entre especialidades: Con la existencia de un modelo 
central de construcción, toda la información se centraliza, y esta se puede consultar 
en cualquier momento.  
 Control sobre la cuantificación: Se puede tener información a detalle de elemento 
importantes tal como áreas, volúmenes y cantidades en etapas muy tempranas del 
proyecto. Esta información sale de manera inmediata del modelo. 
 Reducción de los errores de diseño: Se visualiza directamente del modelo los 
componentes gráficos, evitando errores en los planos y documentación entregados.  
 Foto realismo: Las herramientas BIM proporciona una visualización de imágenes 
realistas de un proyecto. Estos son muy importantes para las partes interesadas del 
proyecto. 
 Ejecución de análisis: De tipo LEED, estructural, acústico, etc [11].  
Ventajas en la etapa de construcción:  
 Mejores decisiones: Es muy importante porque permite detallar la planificación de 
las actividades de obra, y prevenir dificultades que no se visualiza en planos.  
 Anticipación de Problemas: A consecuencia que la industria de la construcción es 
dinámica, las medidas tomadas pueden varias según el avance, esta no se podrá 
eliminar del todo sin embargo podemos disminuirla.  
 Precisión para la fabricación: Tener el modelamiento en forma virtual evita errores 
en mediciones espaciales. 
 Previsión en obra: Con la información centrada se puede gestionar todos los 
materiales, elementos que se requiera para la obra, disminuyendo las improvisaciones 
en campo. 
 Control de interferencias entre disciplinas: Con el modelamiento de las instalaciones 
y equipos se puede identificar problemas que pueden interferir con las diferentes 
diciplinas que no haya participado en el proceso del trabajo. La visualización de estas 
no permite tomar decisiones de forma coordinada [11]. 
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2.1.3. Dimensiones  
Todo proyecto tiene un ciclo de vida, y este empieza con una idea y termina con su 








Fuente: Espacio BIM 
 1D - La Idea: Parte inicial donde se evalúa las condiciones y los aspectos 
existentes. 
 2D - El boceto: Es la esquematización con la definición de material, carga 
estructural y energética. 
 3D - Modelo de Información: La información centralizada permite generar modelos 
en 3D, y renderizaciones simulas, caminatas, diseño a detalles y análisis de la 
iluminación. 
 4D - Modelo en el Tiempo: Se ejecuta en base a las fases, planificación, gestión 
de materiales y simulación de ciclo de vida.  
 5D - Costo: Consiste en estimar el gasto y controlar los costos. Información 
detallada de cuadros logística, cantidades, selección de contratistas. Con el objetivo 
de rentabilidad del proyecto.  
 6D - Simulaciones: Nos permite evaluar la performance de distintos escenarios 
que nos permita tomar decisiones previo al inicio de las construcciones.  
Figura Nº.  7 Dimensiones BIM. 
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 7D - Operación y Mantenimiento: Actúa como un manual de los proyectos, una 
vez ejecutados, para futuras inspecciones, reparaciones, mantenimiento, etc [12]. 
2.1.4. Niveles de detalle de un Modelo 
Según BIMFORUM (2015) define: 
 LOD100 - Diseño Conceptual: Elemento representado con un símbolo. Para 
masas y etapas del Proyecto. 
 LOD 200 - Desarrollo de Diseño: Elemento genérico, desarrolla información 
general de tamaño, forma, ubicación y orientación. Se puede evaluar mediciones, 
cuantificaciones; pero no son precisas.  
 LOD 300 - Documentos para construcción: Elementos por un sistema con 
información y geometría. Crea documentación de construcción tradicional. 
 LOD 400 - Fabricación y Montaje: Elementos definidos que pueden ser 
complementados con detalles, para instalación. 
 LOD 500 - Operación y Mantenimiento: Elementos a detalle, especifico de 
ubicación y orientación [13].  
 
Figura Nº.  8 LOD’s de un elemento. 
 
Fuente: BIM Forum Level Development Specification for Buillding 
Information Models 
El término bloques no existe en Revit, en su lugar se utiliza el término “familia” que se 
refiere a los elementos con un conjunto de aspectos comunes que llevan como nombre 
parámetros, y como resultado se tiene una representación gráfica. 
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Figura Nº.  9 Herramientas BIM 
2.1.5. Herramientas  
Son numerosos los tipos de herramienta en el mercado que nos van a servir de apoyo 
para aplicar el concepto B.I.M. Según Goyzueta, Puma (2016) [14], se pueden 







































Los programas van de acuerdo los tipos de proyectos, ya que existe una gran variedad 
de alternativas en el mercado, en este caso aplicativo los programas que se van a 
emplear son:  
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 MS Project Professional: Es una herramienta que nos permite administrar los 
proyectos diseñados y desarrollado por Microsoft para asistir a administradores de 
proyectos en el desarrollo y secuencias de la programación, asignación los recursos, 
seguimiento del progreso, administración presupuestal y análisis de actividades de 
trabajo [15].  
 AutoDesk Navisworks: Navisworks ayuda para la gestión de diversos modelos de 
arquitectura e ingeniería al mismo tiempo que da la posibilidad de intervenir a todas 
las especialidades en el proceso de construcción de identificar, revisar y corregir todos 
los problemas del modelo, aplicado antes de inicio de construcción [16]. 
 AutoDesk Revit: Herramienta desarrollada específicamente para BIM, permite a 
los especialistas en la parte de diseño y construcción transformar las ideas desde el 
concepto hasta la terminación total con un enfoque coordinado en modelamientos. Su 
aplicativo incluye funcionalidad para diseño arquitectónico, construcción y estructural 
[17]. 
 
2.2. Prevención de riesgos laborales 
Los trabajadores tienen el derecho a la protección de su salud en el trabajo indistinto 
al tipo de contrato que posean o al sector que pertenezcan ya sea privado o público. 
Prevención significa anticiparse a las consecuencias negativas de una situación y 
tomar medidas para cambiarlas. “La prevención de riesgos laborales consiste en 
controlar o eliminar aquellas condiciones que pueden causar daño a la salud” [18]. 
2.2.1. Riesgo Laboral 
Es la probabilidad de que alguno de los trabajadores vaya a sufrir un determinado daño 
a la salud a consecuencia de las labores que va realizar. “Para la clasificación de estos, 
según la gravedad de estos, se va valorar de forma conjunta la probabilidad de que los 
daños se produzcan junto con su respectiva severidad o magnitud” [19]. 
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2.2.1.1. Tipos de riesgos 
 De acuerdo con el estudio de (Prieto 2015) define diversas clases de riesgo para cada 
trabajador en el sector civil, a consecuencia de factores de Riesgo [20]: 
 Material o Mecánico 
 Ambiental: Físico, Químico y Biológico 
 Ergonómico 
 Riesgo psico-social 
 Riesgos materiales o mecánicos: Derivan de la utilización de elementos 
materiales y medios mecánicos (máquinas, herramienta, elementos móviles, etc.) que 
pueden dar lugar a accidentes de laborales.  
 Riesgos ambientales: Son agentes contaminantes presentes en el ambiente de 
trabajo y pueden causar afecciones a la salud y generar enfermedades profesionales. 
Estos contaminantes se clasifican en: 
a) Riesgos Químicos 
A menudo este tipo de riesgos suele trasmitirse por el aire mediante la inhalación, 
presentándose en forma de gases, nieblas, humos, vapores o polvos. Puede provocar 
intoxicación a través de la piel, provocando una intoxicación a nivel sistémico o 
dermatitis por con.tac.to. Pueden presentarse en estado líquido o semilíquido, pueden 
ser ingeridos con la comida o el agua, o ser inhalados. 
b) Riesgos físicos 
En este apartado hacemos referencia a las radiaciones, la presión barométrica, el 
ruido, el frio y el calor. Las actividades en el rubro de la construcción a menudo se 
ejecutan en presencia de fríos o calor extremo, con tiempo lluvioso, con niebla, nieve 
o trabajos nocturnos. 
c) Riesgos biológicos 
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Consiste en la exposición a algún microorganismo infeccioso, a alguna sustancia 
tóxica. En consecuencia, de las actividades un trabajador puede estar en contacto con 
otro y producto de eso, contraer alguna enfermedad contagiosa. 
 Riesgos ergonómicos: Son riegos derivados de la carga de trabajo, exigencias 
físicas del trabajo al individuo: manejo de cargas, esfuerzos físicos, posturas que dan 
lugar a fatiga mental, movimientos repetitivos que dan lugar a una afección a la salud. 
 Riesgos psico-sociales: Son causados por la organización del sector. La 
ocupación va ser intermitente y no se tiene el control en varios aspectos del trabajo, 
ya que la construcción civil depende de muchos factores, entre ellos tenemos el estado 
del clima o de la economía. En consecuencia, el trabajador puede sufrir una gran 
presión para poder ser más eficientes. 
2.2.2. Planificación del riesgo  
La planificación de riesgos se inicia con la administración de riesgos, en la parte de 
diseño, es necesario planificar y coordinar con anticipación mediante un plan que debe 
estar incluido en el plan del proyecto. En dicha etapa se establece el alcance de la 
administración de riesgo estableciendo la aproximación, los resultados de la 
administración del riesgo, así como los criterios para elementos de identificación, 
valoración de ocurrencia e impacto, aproximación del análisis y estrategias de 
atenuación [21]. 
2.2.3. Identificación de los riesgos 
Identifica las actividades que contengan impactos negativos en el proyecto y en su 
rendimiento, de esta forma la identificación de los riesgos tiene como finalidad mitigar 
los efectos negativos, y encontrar elementos positivos. Estas se pueden ejecutar por 
diferentes técnicas como la observación, identificar, analizar los factores de riesgo en 
el trabajo (ambiente, instalaciones, equipos, maquinas, herramientas y agentes) [21]. 
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2.2.4. Evaluación del riesgo  
Etapa donde se establece la importancia relativa y el impacto del elemento de riesgo, 
de esta manera nos permite priorizar cada riesgo. Se evalúa con una probabilidad de 
ocurrencia y su impacto. La probabilidad de ocurrencia genera un impacto potencial 
en el proyecto, ya sea en la parte financiera, días perdidos u otros [22]. 
2.2.5. Análisis de Riesgos 
Este se realiza mediante alguna metodología de estudio para analizar y evaluar los 
riesgos. Entre estos están los métodos generalizados, los cuales van a proporcionar 
esquemas de razonamiento aplicable en principio a cualquiera de las situaciones, que 
los va convertir en análisis versátiles muy útiles. Este análisis nos permite tomar 
decisiones y obtener resultados en la gestión de riesgos [21]. 
 En la matriz de mitigación de riesgos, de la siguiente figura N.º 10 por ejemplo, se 









2.2.6. Medidas de control 
Para las medidas de control que atenúen el riesgo existen técnicas de mitigación de 
riesgo, tenemos las siguientes [23] : 
Figura Nº.  10 Matriz de evaluación de riesgos. 
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 Eliminación: Se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la 
introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la 
manipulación manual. 
 Sustitución: Se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos 
peligrosos o reducir la energía del sistema. 
 Controles de ingeniería: Involucran el rediseño del equipamiento, del proceso o 
de la organización del trabajo. Sustitución de tecnologías, aislamiento parcial de 
fuentes por medio de paredes. 
 Controles administrativos: Es el control de riesgos sobre el medio, administrativo 
y se encuentran destinadas a limitar el tiempo de exposición, cantidad de trabajadores 
expuestos, descanso en un ambiente adecuado y rotación de cada puesto, entre otras 
medidas administrativas. 
 Elementos de protección a las personas: En ocasiones son las únicas medidas 
posibles de cumplir. el uso de los EPP apropiados se da cuando otros controles no 












Figura Nº.  11 Jerarquía de controles. 
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2.2.7. Seguimiento  
Etapa muy importante, ya que en este apartado se supervisa para el control del riesgo, 
con la finalidad de evaluar el ajuste real del control del riesgo y el desarrollo de esta 
etapa del proceso de gestión de riesgos con informes y reportes de estado de 




































 ESTADO DEL ARTE 
 
 
3.1. Estado de Arte  
 
Aguilar, De la Hoz, Martínez y Ruiz (2019) [24], el presente artículo tiene como 
objetivo realizar una revisión y análisis del estado del conocimiento de la tecnología 
BIM y la seguridad en obras de construcción civil. Analizaron de forma cualitativa las 
publicaciones más recientes referentes al argumento, en función de variables como 
título, año de publicación, tecnología, país de procedencia y caso de estudio. 
Finiquitando que las investigaciones están centradas principalmente en fase de diseño 
y fabricación. Se resalta la labor e implementación de nuevas herramientas y 
tecnologías a lo extenso de la evolución constructivo, como es el uso de algoritmos, 
reglas de chequeo y sistemas de posicionamiento a tiempo real implementados en 
BIM. Como conclusión la tecnología BIM tiene grandes beneficios en el área de 
prevención de riesgos en el trabajo y esto se refleja en el aumento de su uso en 
grandes proyectos a nivel mundial.  
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Lucena y Villena (2019) [25], el objetivo de su trabajo presentado en el Congreso 
Internacional 23 de Ingeniería en Málaga fue establecer el marco normativo actual que 
regula la prevención de riesgos laborales (PRL) en un proyecto desarrollado con 
tecnología BIM. En este trabajo se realizó una revisión al marco regulatorio y normativo 
que pueden utilizar las empresas del sector AEC, tomando en cuenta siempre el uso 
del BIM en la PRL. Se tomó como referencia un caso práctico con el software Open 
BIM Health and Safety con el fin de conocer las utilidades y funcionalidades del uso 
para la PRL manejando el estándar IFC. El estudio permitió confirmar que a pesar de 
las ventajas que tiene la tecnología BIM para la PRL, aún no se ha integrado 
adecuadamente en los proyectos de construcción, por tanto, con la investigación 
llevada a cabo se terminó de presentar como una inquietud tanto para las empresas 
del sector privado y públicas, etc. La investigación estableció que se debe trabajar en 
una integración adecuada del BIM en la gestión de la PRL en fase de diseño 
proyectual, como en la fase de ejecución. Lo anterior, conllevaría a mejorar la calidad 
de la documentación entregable. 
 
Cortés y Cortés (20019) [26], el presente estudio tiene como objetivo Estudiar la 
viabilidad de realizar el análisis de atmósferas explosivas (ATEX) en estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) modelizadas con B.I.M. Con el fin de 
minimizar los riesgos desde la fase de diseño, se plantea el uso de programas BIM, de 
reciente aplicación y cuyo potencial de uso nos enfrenta a programas que en breve se 
van a emplear en los procesos de diseño, por decisión del cliente, y de la propia 
ingeniería o, incluso, por obligación legal. El método empleado es EDAR, que se ha 
empleado principalmente para el diseño de construcciones y en menor medida para 
su construcción, y dado que su uso va representar el paso inicial para digitalizar toda 
construcción e infraestructura. El estudio concluye que B.I.M es una de las 
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metodologías más idóneas que mejorarán los resultados de una comunicación y 
planificación en una EDAR. 
Lucena (2019) [27], se tiene como objetivo es evaluar la descripción y extensión del 
modelo BIM en el área de SST, logrando el intercambio de datos y el intercambio entre 
cada sistema de información y partes interesadas, y facilita la fase de obra en 
proyectos de construcción. El articulo presentó un alcance documental de forma de 
reflexión para que las empresas del sector AIC (Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción) utilicen la tecnología y metodología BIM con miras a poder implementar 
medidas de PRL desde la fase inicial de diseño del proyecto, ya que al ser una 
metodología donde se integran y se relacionan entre si todas las áreas involucradas 
de un proyecto sirven de gran ventaja para minimizar problemas en las fases de 
ejecución. Este articulo mantiene relación con el tema de estudio ya que su principal 
contribución fue poner de manifiesto la necesidad de tomar el modelo de información 
de gestión de la construcción, como una herramienta más para gestionar la PRL 
durante la obra, logrando el intercambio de datos y la participación de cada 
colaborador implicado durante la fase de obra. 
Gavilanes y Merayo (2018) [28], el artículo tiene como objetivo integrar la P.R.L en el 
diseño de proyectos de construcción, estableciendo cada criterio y solución 
organizativa. Para su correcta implantación se tiene que actuar en diferentes fases 
para tomar decisiones para la eliminación y minimización del riesgo en la parte de 
diseño de un proyecto, la primera da parte actúa sobre el diseño conceptual, la 
segunda a ingenierías básicas y por último la tercera fase dirigida a la ingeniería de 
detalle. Se establece soluciones, técnicas específicas y aspectos que deben ser 
consideradas con el fin de hacer más fácil la integración de la P.R.L en los diseños de 
una obra de construcción.  
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Gavilán (2018) [29], tesis cuyo fin es implementar la seguridad y salud en obra 
mediante tecnología BIM. El estudio diseña toda medida preventiva en la fase de 
diseño de los proyectos, se va convertir en una de las premisas clave para optimizar 
la eficiencia de la sst en obra. Para lo cual ve la necesidad de optimizar cada técnica 
de elaboración de Estudios de Seguridad y Salud llevadas a cabo hasta ese momento. 
El método utilizado es la observación y análisis de resultados, acompañado de las 
herramientas BIM. Se concluye que el uso de la metodología BIM en la seguridad y 
salud ocupacional aumenta la coordinación entre los colaboradores del proyecto, la 
correcta gestión de riesgos en la etapa de redacción de los proyectos disminuye los 
accidentes laborales. 
Cortes, Prieto y Cortes (2017) [30], Investigación publicado en la Universidad de 
Extremadura - España, proporcionaron una guía práctica para integrar la Seguridad y 
Salud en el desarrollo de proyectos de edificación con metodología BIM. De acuerdo 
a esta búsqueda aplicada se evidenció a través de los resultados que instalar las 
herramientas BIM completo de cualquier infraestructura con todas las disciplinas 
empleadas, incluida la prevención de riesgos, favorece a la integración de esta, por 
parte de los contratistas principales, permitiéndole sobre el modelo BIM la elaboración 
correcta de gestión de seguridad. 
Estrada, Antunes y Swuste (2017) [31], el presente trabajo indica un marco 
integrado basado en BIM que incluye en el modelo BIM información relevante para 
prevenir todo riesgo contra una caída a desnivel durante la fase de 
construcción. Toda esta información se utiliza durante la simulación de planificación 
de la construcción, para optimizar la producción y la programación de seguridad. El 
modelo BIM de un edificio se desarrolló en detalle en Revit-Autodesk, en el que los 
elementos estructurales y el equipo colectivo de seguridad se modelaron como todos 
los detalles constructivos. Se diseñó una WBS - Estructura de desglose del trabajo 
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para el edificio y la simulación de la construcción se realizaron con un software 
específico. Esta simulación y visualización permite identificar peligros y riesgos 
causados por limitaciones del sitio, secuencias de construcción y estructuras 
temporales, coexistencia de diferentes actividades, mano de obra y 
maquinaria. Como resultado se tiene que es posible incorporar de la seguridad en la 
gestión con las herramientas BIM en la etapa inicial de diseño. También es 
importante destacar la importancia de definir plantillas que permitan la extracción 
automática de los procedimientos de seguridad, que pueden ser parte de la gestión 
de riesgos y del archivo de seguridad del edificio. 
Gea (2016) [32], en su trabajo final de Master, indaga en nuevos modos de 
investigación de estudios de sst durante el desarrollo de la propuesta en la realización 
y la construcción, a través de tecnologías basadas en el BIM y los modelos 4D de 
representación que permitan anunciar los problemas técnicos que suelen detectarse 
una vez empezada la faena, a través de este estudio experimental se analizó cómo 
puede afectar el uso del BIM a las distintas fases de la construcción incluyendo cada 
instalación de higiene y bienestar, siguiendo los apartados de Estudio de SST 
establecidos en el RD 1627/1997, y qué nuevas exigencias se podrían plantear de lado 
normativo para la integración de la seguridad al proyecto. Logrando recalcar la 
importancia de la concienciación de todos los proyectistas para formar lo mejor y más 
minucioso posible los estudios de sst animando a gastar por parte de la Administración 
Pública en incentivos para el uso del BIM. 
Ruikan (2016) [33], el presente artículo describe la idea detrás de los proyectos de 
investigación de Birmingham que utiliza BIM como una plataforma para dilucidar los 
riesgos para la salud de la construcción, operación y mantenimiento, y utiliza los 
principios de mecanismos de prevención para su control. Permite que los datos 
generados por el proceso de diseño sean rediseñados y contribuyan a mejorar la 
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eficiencia en otras áreas de un proyecto. Este paso evolutivo en el diseño no solo está 
creando oportunidades emocionantes para los propios diseñadores, sino que también 
está creando oportunidades para cada parte interesada en cualquier proyecto 
dado. Desde diseñadores, ingenieros, contratistas hasta gerentes de H&S, BIM está 
acelerando un cambio cultural. Como resultado del estudio la tecnología BIM crea 
colaboración a través del ciclo completo de una edificación o estructura, a través de la 
documentación digitalizada y estructurados adjuntos. 
Laguna y Torrente (2016) [34], realizaron un trabajo de grado con el objetivo de 
investigar los beneficios del uso de las herramientas BIM en el control de cada una de 
las etapas en proyectos. Se presenta el instrumento B.I.M como una de las opciones 
de un proyecto de construcción. En este trabajo se utilizaron como referencias 
proyectos anteriores en donde se aplicaron las herramientas BIM para su realización, 
alcanzando minimizar los efectos negativos por consecuencia de la materialización de 
riesgos laborales. Esta investigación fue de tipo aplicada, el cual permitió concluir que, 
sin importar la complejidad del proyecto de construcción, si BIM es aplicado de modo 
correcto, esto ayudara a detectar interferencias y posibles riesgos que se puedan 
presentar como producto de la ejecución de obras, desde la parte de diseño como las 
fases de construcción. La mayoría de las circunstancias los imprevistos y retrasos en 
las obras son causados por situaciones que pudieron ser detectados con anterioridad, 
es por eso que el sistema BIM es de suma importancia para que brinde soluciones que 
permitan optimizar la calidad de cada proyecto de construcción y mayores controles 
en tiempo y presupuesto. 
Ding, Zhong, Wu y Luo (2016) [35], este artículo intenta aprovechar la fortaleza de 
BIM, ontología y tecnología web semántica para establecer una metodología / marco 
basado en ontología para la gestión del conocimiento del riesgo de construcción en el 
entorno BIM. Basado en el mecanismo de recuperación semántica, el conocimiento 
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aplicable está vinculado a los objetos específicos en el entorno BIM. Basado en la 
metodología, se desarrolla un prototipo de sistema como una herramienta para facilitar 
la gestión y reutilización de los conocimientos sobre riesgos de construcción con la 
esperanza de mejorar indirectamente el proceso de análisis de riesgos de 
construcción. Se implementa una aplicación de caso para demostrar la prevención de 
todo riesgo a través del proceso de construcción / selección de métodos, incluida la 
identificación de cada factor de riesgo, el razonamiento de las rutas de riesgo y la 
recomendación plasmadas en el plan de seguridad en el trabajo. Para finalizar, una 
encuesta por cuestionario resalta los posibles beneficios y limitaciones en el 
despliegue de dicho sistema. Rectifican las facilidades que proporciona la metodología 
BIM en el análisis de riesgos. 
Kim, Cho y Zhang (2016) [36], esta investigación integra estructuras temporales en el 
enfoque de verificación de seguridad automatizada utilizando BIM. Se creó una 
plataforma de planificación de seguridad para simular y visualizar movimientos 
espaciales de equipos de trabajo utilizando andamios. Los algoritmos 
computacionales en la plataforma identifican automáticamente los riesgos de 
seguridad relacionados con las actividades que trabajan en andamios y se pueden 
preparar medidas preventivas antes de que comience la construcción. Los algoritmos 
se implementaron en un software BIM disponible comercialmente como un 
complemento y se validaron con un proyecto de construcción del mundo real. Los 
resultados muestran que los algoritmos podrían identificar riesgos de seguridad que 
no fueron notados por los gerentes de proyecto que participaron en el proyecto de 
estudio de caso. Los resultados simulados se visualizan en la plataforma de 
planificación de seguridad desarrollada para facilitar potencialmente las 
comunicaciones de seguridad tempranas. 
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Kim, Lee, Park, Chung y Hwang (2016) [37], este documento propone un modelo 
automatizado de identificación de peligros basado en el ocaso entre la ruta óptima, las 
obtenciones de objetos que generan impacto se toman con la información de los 
modelos BIM y del modelo real de las rutas de los colaboradores recolectado en tiempo 
real. El marco de identificación de las áreas peligros en un proyecto consta de tres 
módulos. El primero el módulo de se basa en la identificación de áreas peligroso no 
identificadas de las rutas de los trabajadores. El segundo modulo se realiza el filtrado 
de áreas peligros para su mayor eficacia. El ultimo modulo se basa en el monitoreo y 
la obtención de información para un mayor control. Este modelo de identificación de 
riesgos disminuye el tiempo que los trabajadores laboran en zonas expuestas a 
peligros. Se concluye que el uso correcto de las herramientas BIM disminuye en tiempo 
real todo nivel de riesgo a los que se van a encontrar expuestos los trabajadores. 
Zhang, Sulnakivi, Kiviniemi, Romo, Eastman y Teizer (2015) [38], el presente 
estudio tiene como objetivo es investigar cómo se pueden identificar y eliminar los 
riesgos potenciales de caída que, sin saberlo, se incorporan al cronograma de 
construcción en la fase de diseño. Primero se presenta una encuesta de investigación 
sobre seguridad de la construcción y BIM. Luego, se desarrolló un marco que incluye 
algoritmos automáticos de verificación de reglas de seguridad para BIM. El prototipo 
desarrollado se probó utilizando modelos que incluyen una oficina y un proyecto de 
construcción residencial en Finlandia. El primer estudio de caso destaca la 
comparación del modelado de seguridad manual versus automatizado de trabajos en 
altura. También describe los detalles de múltiples escenarios de diseño y construcción 
donde se modela el equipo de protección. El segundo estudio de caso presenta los 
resultados de aplicar el marco al cronograma del proyecto. Simula específicamente la 
detección y prevención de riesgos de caídas. La contribución de este trabajo es un 
marco de verificación de reglas automatizado que integra la seguridad en BIM de 
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manera efectiva y proporciona a los profesionales un método para detectar y prevenir 
riesgos relacionados con caídas.  
Wang, Wang, Wang y Shih (2015) [39], es su investigación tiene como fin evaluar 
cada beneficio de la tecnología B.I.M en la gestión de seguridad contra incendios de 
los edificios. El modelo consta de cuatro módulos: evaluación de evacuación, 
planificación de rutas de escape, educación sobre seguridad y mantenimiento de 
equipos. El módulo de evaluación de evacuación integra BIM con un simulador de 
dinámica de incendios para calcular el tiempo de salida de seguridad requerido y el 
tiempo de salida de seguridad disponible para evaluar la capacidad de evacuar en 
caso de incendio. El módulo de planificación de ruta de escape utiliza BIM para 
determinar si la distancia de una ruta de escape es aceptable. El módulo de educación 
sobre seguridad presenta áreas peligrosas, videos de rutas de escape y mapas 
direccionales, todo en tres dimensiones, para educar a los ocupantes del edificio sobre 
la seguridad contra incendios. El módulo de mantenimiento del equipo se implementa 
en un prototipo basado en la web para soportar tareas de mantenimiento de manera 
remota. Los resultados de la aplicación demostrado que BIM puede proporcionar de 
manera efectiva datos geométricos en 3D para respaldar la evaluación y planificación 
de la seguridad contra incendios, generando información utilizando el módulo de 
mantenimiento del equipo. 
Rodrigues y Alves (2015) [40], es su presente información tiene como objetivo 
estudiar la contribución de BIM para la prevención de riesgos a través del diseño. A 
través del método de observación y análisis de los últimos resultados de los índices de 
accidentabilidad en la construcción nos permite identificar las labores con mayor riesgo 
para su próxima evaluación y control, esto en conjunto con las herramientas BIM. La 
comunicación y coordinación para su evaluación es esencial en el proceso, a través 
de las diferentes herramientas que ayuden a la parte de producción. Se tiene como 
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conclusión que el uso de BIM es favorable no solo en la gestión de proyectos y de su 
ejecución sino también en la prevención de riesgos. La falta de formación de 
profesionales en este rublo hace difícil su implementación. 
Zhang, Teizer, Pradhananga y Eastman (2014) [41], el propósito de esta 
investigación es indagar y crear un prototipo de un nuevo enfoque habilitado para 
el empleo de la tecnología (B.I.M) para planificar el sitio de construcción a nivel de 
actividad que pueda mejorar proactivamente la seguridad de la construcción. El 
método presentado establece la visualización automatizada del espacio de trabajo en 
BIM, utilizando tecnologías de teledetección y modelado del espacio de trabajo como 
parte integral de la planificación de medidas en el área de SST del 
proyecto. Los registradores de datos del Sistema de Posicionamiento Global  se 
conectaron a los cascos de un equipo de trabajo que estaba construyendo en el lugar 
Columnas de hormigón. Se desarrollaron nuevos algoritmos para extraer parámetros 
de espacio de trabajo específicos de la actividad de los datos de seguimiento de 
ubicación de la fuerza laboral registrados . Los espacios de trabajo finalmente se 
visualizaron en una plataforma BIM para detectar posibles conflictos en el espacio de 
trabajo entre los otros equipos de trabajo competidores o entre equipos de elevación 
de material. El método desarrollado puede ayudar a las partes interesadas del 
proyecto, como ingenieros, planificadores, gerentes de construcción, capataces y 
supervisores y trabajadores del sitio con la identificación y visualización de los 
espacios de trabajo requeridos o potencialmente congestionados. Por lo tanto, mejora 
la base sobre cómo se toman las decisiones relacionadas con la seguridad del sitio de 
construcción, así como su impacto potencial en un entorno de trabajo productivo y sin 
obstáculos. 
Tomek y Matejka (2016) [42], el presente documento es indagar lo importante que va 
ser la gestión de riesgos y las relaciones BIM como argumento para la implementación 
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en una empresa de construcción. Se centra en los riesgos relacionados con los 
procesos de implementación, es decir, los procesos relacionados con la 
implementación de nuevos sistemas en una empresa de construcción, y los 
riesgos relacionados con el uso real de en una empresa constructora. Aunque existen 
amenazas serias involucradas en el primer grupo, hay muchas oportunidades que 
emergen del segundo. La identificación de riesgos en ambos grupos y la búsqueda de 
su correlación se pueden utilizar como argumento de apoyo para la implementación 
de BIM. Los métodos de investigación se basan en encuestas realizadas e 
investigaciones bibliográficas. Estas fuentes se analizaron y utilizaron para el caso de 
explicación y para la identificación de riesgos clave y cuestiones relacionadas con la 
metodología. La investigación revela que el tratar los riesgos relacionados en un nivel 
común no genera el mismo impacto que el tratar con el uso de BIM.  El documento 
sugiere un posible método para describir los riesgos relacionados con la presente 
tecnología. La comprensión de estos riesgos y sus conexiones permite a las empresas 
constructoras considerar la implementación de BIM en su práctica. 
Li, Becerik-Gerber, Krishnamachari y Soibelman (2014) [43], el presente 
documento presenta un algoritmo de despliegue de balizas con reconocimiento del 
entorno diseñado por los autores para admitir un esquema de localización basado en 
la secuencia para localizar a los socorristas y los ocupantes atrapados en la 
construcción de escenas de emergencia de incendios. El algoritmo está diseñado para 
lograr objetivos duales de la localización e instalación para un mejor control, esta 
información servirá frente a una emergencia. El algoritmo en BIM integra la información 
geométrica del área de detección como entrada al algoritmo para calcular la calidad 
de la división espacial, una métrica que mide la probabilidad de estimaciones correctas 
a nivel de sala y el esfuerzo de despliegue asociado. Los resultados mostraron que la 
precisión a nivel de sala podría permanecer por encima del 80% cuando hasta el 54% 
de todos los nodos desplegados estaban dañados. También se examinó la 
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compensación entre la calidad de la división espacial y el esfuerzo de despliegue, que 
reveló la relación entre el esfuerzo de despliegue total y la precisión de localización. 
Como resultado señala la eficiencia de BIM en el ámbito de operaciones contra 
incendio. 
Paxi (2015) [44], esta investigación se centró en cada herramienta de “Lean 
Construction y Building Information Modeling” aplicada al planificar, ejecutar y controlar 
uno de los proyectos de construcción ejecutada en Tacna. En este estudio fueron 
descritos cada concepto y herramienta de la “Filosofía Lean” y B.I.M con el objetivo de 
que se genere una base de origen teórico con una solidez que logre respaldar los 
análisis de cada resultado y cada herramienta aplicada en los diferentes proyectos. 
Aparte, se va realizar el análisis y descripción detallados de la aplicación de las 
herramientas de mayor importancia de esta filosofía, con el objetivo de generar la 
difusión de estas herramientas, integrándolas al modelo paramétrico B.I.M, y de esa 
manera ser validado como una de las guías para cualquiera profesional que busque 
implementar “Lean Construction y B.I.M) en algún proyecto. Por otra parte, se realizó 
el análisis de cada resultado de productividad que se obtuvo en el transcurso de los 
proyectos y parte del Plan que se cumplió con el fin de evidenciar el buen resultado 
que va brindar la integración de cada una de estas herramientas. Para concluir se 
realizó el análisis del desarrollo y desempeño de este para poder llegar a una 
conclusión y toda propuesta de optimización que esta organización u otras puedan 
aplicarlas al ejecutar otras obras empleando la mejora continua.  
Vela y Ralph (2015) [45], en este estudio se introdujo todo concepto general 
relacionado al B.I.M, realizando la descripción y tomando enfoque en la comunicación 
y administración de todos los datos, respecto al sector de construcción en nuestro país. 
De igual manera, se va realizar el análisis del valor agregado en toda la data que haya 
suministrado la aplicación del B.I.M – 4.D, el cual no solo va tener como fin el beneficio 
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cualitativo que va provenir de la visualización de la obra, sino de cada atributo que 
brinde sus respectivos modelos virtuales, el plan de sst identificado e implementado 
en el proyecto y toda decisión tomada de forma anticipada por algún participante en 
los proyectos de construcción. Uno de los casos de B.I.M aplicado se presentó en una 
obra, llevando a la parte práctica todo lo que se planteó en todo el documento. Esta 
investigación logro evidenciar un aporte significativo en una de las etapas más 
importantes (la de planificar), incrementando así la confiabilidad de cada plan, tomando 
cada decisión oportuna y anticipadamente, y colaborando con la “constructibilidad”, 
con el objetivo de que cada proyecto optimizado sea más eficiente y sustentable. 
Zhang, Teizer, Pradhananga y Eastman (2015) [46], el propósito de esta 
investigación es investigar y crear un prototipo de un nuevo enfoque habilitado para 
el “Modelado de información de construcción” (B.I.M) para la planificación de sitios de 
construcción a nivel de actividad que puede mejorar proactivamente la seguridad de la 
construcción. El método presentado establece la visualización automatizada del 
espacio de trabajo en BIM, utilizando tecnologías de modelado de espacios de trabajo 
y teledetección como parte integral de la planificación de seguridad de la 
construcción. Los espacios de trabajo finalmente se visualizaron en una plataforma 
BIM para detectar posibles conflictos de espacio de trabajo entre los otros equipos de 
trabajo competidores o entre equipos de elevación de materiales. El método 
desarrollado puede ayudar a las partes interesadas del proyecto, como ingenieros, 
planificadores, gerentes de construcción, capataces y supervisores del sitio y 
trabajadores con la identificación y visualización de los espacios de trabajo requeridos 
o potencialmente congestionados. Por lo tanto, mejora la base sobre cómo se toman 
las decisiones relacionadas con la seguridad del sitio de construcción. 
Zhou, Ding y Chen (2014) [47], Este documento propone un enfoque para la gestión 
de la seguridad utilizando tecnología de visualización.  Se ha recopilado información 
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de la fase de diseño sobre los componentes de construcción y la programación para 
formular un modelo de 4 dimensiones (4D). Antes de que comience la construcción, 
una herramienta basada en reglas analiza esta información combinada, detecta 
automáticamente las actividades y condiciones potencialmente inseguras y 
proporciona instrucciones para su corrección. Más importante aún, los datos reales de 
monitoreo del sitio se comparan continuamente con el modelo 4D durante el proceso 
de construcción. Por lo tanto, el estado de seguridad de los componentes relacionados 
se puede visualizar continuamente en el sistema a medida que cambian las 
condiciones y evolucionan los posibles riesgos de seguridad. Este artículo presenta un 
prototipo que fue desarrollado y verificado con un estudio de caso de un proyecto real. 
Se concluye que el enfoque propuesto puede ser una alternativa de colaboración, 
análisis virtual y predicción para diseñadores, gerentes de proyectos del 
sitio, ingenieros de seguridad y otros participantes. Con el estado de seguridad 
visualizado en tiempo real, puede detectar riesgos de seguridad antes y durante el 
proceso de construcción y luego proporcionar medidas preventivas.  
Mourgues (2014) [48], en este trabajo se realizó la identificación de todo elemento 
relevante para la planificación de un B.I.M implementado adecuadamente en cada 
práctica de una organización de A.I.C. Cada elemento va ser encapsulado en una de 
las metodologías para la planificación de la implementación, la cual se probó en un 
conjunto de inmobiliarias y constructoras de Chile. En este estudio fueron descritos 
cada uno de los elementos de mayor relevancia para poder implementar el B.I.M, el 
procedimiento para la planificación del B.I.M que se implementará y todo aprendizaje 
del haberlo aplicado. El resultado fue una de las metodologías mejor calificada en cada 
empresa que fue implementada. No obstante, esta va quedar como una investigación 
a mediano y largo plazo una validación que comprenda todas las etapas de 
implementación. 












METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1. Tipo de investigación 
Explicativa, parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el 
conocimiento de relaciones causa- efecto.  
 Descriptivo, se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 
conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales del problema [49]. 
4.2. Diseño de la investigación 
Diseño no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos [50] . 
4.3. Población y muestra 
La población y la muestra para la presente investigación es única, suscrita todo el 
número de trabajadores en su totalidad participantes en la fase de diseño del proyecto 
Cocina Industrial.  
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4.4. Técnica e instrumento para el procesamiento de datos 
4.4.1. Técnica e instrumento 
Observación: la ejecución fue directamente en el área operativa de la empresa 
BELECAN ASOCIADOS S.R.L, visualizando la problemática y captando los riesgos 
existentes en cada fase de trabajo. De igual forma se realizó la observación 
indirectamente a través de informes, libros y revistas realizadas por personas que 
observaron lo mismo. 
 Microsoft Project Professional: Consiste en percibir el desarrollo de planes del 
proyecto, visualizado en un cronograma de actividades donde se percibe la asignación 
de recursos a tareas, administración de presupuestos, el análisis de carga de trabajo. 
Con la finalidad de conocer todos los aspectos a estudiar para la integración del área 
de SST desde la fase de diseño. 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER): Es el proceso para 
establecer medidas preventivas desde la fase de diseño del proyecto en estudio, 
valorando el nivel de riesgo, teniendo en cuenta los tipos de peligros, la probabilidad 
de daño, consecuencias y estimación del nivel de riesgo con la finalidad de proponer 
medidas de control utilizando la jerarquía de controles.  
 Autodesk Revit: Herramienta empleada para transformar las ideas desde un 
concepto hasta el diseño de modelos coordinados y homogéneos del proyecto en la 
parte de la arquitectura, para luego implementar la parte de SST, culminando en la 
generación de planos de seguridad. 
 Autodesk Navisworks: Herramienta utilizada para la gestión de los modelos de 
arquitectura e ingeniería al mismo tiempo, que nos permite de identificar, revisar y 
corregir todos los problemas del modelo, dando como resultado tener información 
completa para el control sobre el proyecto, aplicado antes de inicio de construcción. 
 Índice de desvíos: Empleada para conocer la situación de la gestión de riesgos en 
el proyecto, el antes y después del uso de la tecnología BIM desde la fase de diseño. 
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4.4.2. Procesamiento de datos 






 Percibir los planes del proyecto. 
 Asignación de tareas.  
 Asignación presupuestal.  
 Evaluación de cargas de trabajo. 
 Reunión con los encargados de diferentes 
disciplinas para la correcta coordinación entre las 
áreas involucradas con el área de SST. 
 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos (IPER) 
 Clasificar las actividades de trabajo.  
 Identificar los riesgos. 
 Evaluación de riesgos. 










 Presentar las medidas preventivas propuestas. 
 Integrar la SST en Revit.  
 Definir los aspectos generales a considerar.  
 Crear las fases. filtros de fases. 
 Crear los modelos. asignación de fases.  
 Realizar las vistas y asignación de disciplinas.  
 Organizar el navegador de 
proyectos/subdisciplinas. 
 Crear las familias.  
 Crear los parámetros: probabilidad, severidad y 
nivel de riesgo.  
 Generar las tablas de planificación de la 
valoración del riesgo.  
 Analizar los modelos.  
 Introducir las medidas preventivas en el modelo.  
 Reevaluar los riesgos.  




 Desarrollar los modelos 4D para simulaciones.  
 Visualizar para control de solapes o interferencias 
de actividades, para reevaluar los riesgos 
 Comprobar la visualización medidas preventivas.  
 
 
Índices de desvíos 
 Observar y analizar los índices de desvíos.  
 Compararlos con los índices de proyectos 
anteriores de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Desarrollo del proyecto 
Método: Se aplicará la tecnología BIM en la gestión de riesgos en la fase de diseño 
con la finalidad de disminuir los riesgos laborales. Este trabajo consta de tres fases, 
recolección de datos con ayuda de diferentes técnicas que nos den a conocer el estado 
actual de la empresa. Segundo, pasamos a la implementación de la tecnología BIM en 
la fase de diseño, para proponer las medidas preventivas para la fase de construcción 
del proyecto. Tercero, comparación del antes y después de la implementación de las 
medidas de seguridad a base de la tecnología BIM. 
4.5.1. Primera fase: Diagnóstico  
Mediante el uso de las herramientas mencionadas, recolectaremos información para 
el estudio de la empresa, análisis de mapa de procesos, estudio de planos 
arquitectónicos, revisión de la planificación de obra mediante la herramienta Ms Project 
y los índices de desvíos de la empresa en el área de SST. 
4.5.2. Segunda fase: Implementación de la tecnología BIM  
Se plantea la ejecución de los modelamientos mediante la herramienta Revit, 
generación de planos para la fase de construcción, identificamos y evaluamos los 
riesgos de cada fase con ayuda del IPER, se propondrá medidas de prevención para 
cada riesgo identificado, se realizará simulaciones con la herramienta Navisworks, por 
último, la reevaluación de riesgos en campo para minimizar los riesgos que están 
expuesto los colaboradores. 
4.5.3. Tercera fase: Comparación de resultados 
Consiste en comparar y el antes y después de la implementación BIM, porcentaje de 
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4.6. Operación de variables 
 
 


































































DESARROLLO DE TESIS 
 
 
5.1. Descripción de la empresa 
 
La CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L.es una organización dedicada 
al rubro de la construcción, ubicada en la CALLE ZARUMILLA NRO. 218A 
MIRAFLORES, AREQUIPA. Brinda servicios de obras civiles: ferralla, encofrados, 
albañilería, pintura, gasfitería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
acabados en general, etc.  
Actualmente la empresa sufre una gran preocupación en la mejora de su gestión de 
riesgos laborales, con la finalidad de brindar una mayor protección a sus colaboradores 
ya que laboran en uno de los sectores con mayor índice de accidentabilidad. 
Datos Generales:  
Empresa: CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L. 
RUC: 20539393767 
Unidad Operativa: CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L. 
Dirección: Cal. Zarumilla Nro. 218a 
Distrito: Miraflores 
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Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto prevé la construcción de la parte estructural y albañilería de una cocina 
industrial en la Ciudad de Arequipa. La construcción ocupara una superficie de 1200 
m2 que consta de dos niveles que cuenta con una altura total de 7.600 m.  
Coordinador en materia de SST durante la fase de redacción del proyecto: Erland 





Jefe de Administración  
Prevención de Riesgo 








Figura Nº.  12 Organigrama-Constructora Belecan Asociados S.R.L. 
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Figura Nº.  13 Mapa de procesos. 
5.1.2. Mapa de procesos  










Fuentes: Constructora Belecan Asociados S.R.L. 
 
5.1.3. Análisis de índice de desvíos 
El análisis de los índices de desvíos de la gestión de riesgos de la CONSTRUCTORA 
BELECAN ASOCIADOS S.R.L. ayudo en el diagnóstico inicial ordenado de la 
planificación de la gestión de riesgos antes de ejecutar un proyecto. 
Se está tomando en cuenta para el diagnóstico los últimos cinco proyectos de la 
empresa, brindando sus servicios en el área de encofrados y albañilería. 
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del área de 
SST 
 Clínica San 
Pablo II etapa 27 75% S/21,795 S/4,165 87% 
Ampliación 
colegio San José 22 89% S/10,793 S/2,841 88% 
Ampliación 




Cayma 30 86% S/18,032 S/2,554 82% 
Edificio 
multifamiliar los 
Guindos-Cayma 26 83% S/15,726 S/3,102 84% 
Fuente: Constructora Belecan Asociados S.R.L. 
 
La tabla Nº.2, muestra los índices de desvíos de los últimos proyectos ejecutados por 
la empresa en mención, podemos observar el número de reportes de condiciones 
subestándares presentados en los proyectos, el nivel de cumplimiento de las 
actividades programas, presupuesto y adicionales generadas por el área de SST y por 
último el nivel de confiablidad del área de SST, que es evaluada por la gerencia. El 
proyecto con mayor reporte de condiciones subestándar es el Edificio Multifamiliar los 
Guindos-Cayma; con 60 reportes, de igual forma el proyecto en mención tiene el menor 
nivel de cumplimiento de actividades programadas. El proyecto Ampliación pabellón E-
UCSM, genero mayor adicional por el área de SST del 27% de su presupuesto establecido 
(S/13,933), de igual forma su nivel de confiabilidad del área de SST fue de 80%, siendo el 
menor de todos los proyectos en mención. Todo ello a consecuencia de una escasa 
participación del área de SST en la planificación global del proyecto. 
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5.1.4. Análisis de planos arquitectónicos 
En el rublo de la construcción cada proyecto tiene sus propias características. El 
estudio de planos de la parte de ingeniería y arquitectura es fundamental, ya que nos 
permite tener una idea global del modelo de la estructura de la edificación, el entorno, 
medidas de superficies, etc. Que junto al cronograma de actividades se podrá marcar 
las fases en estudio. 
En la Figura Nº.14, podemos visualizar que se cuenta con viviendas aledañas al 
perímetro de la obra, de igual forma con un descampado, esto nos permitirá tener 
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Fuente: Constructora Belecan Asociados S.R.L. 
PRIMER NIVEL  
SEGUNDO NIVEL  
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5.1.5. Programación de secuencias constructivas 
Las herramientas BIM, nos permite registrar las fases del proyecto, definir las tareas y 
el periodo de tiempo para ejecutarlas. Permite crear filtros que se puedan aplicar a 
vistas, donde se muestra las características del proyecto durante las distintas etapas 
del trabajo. Los filtros también se pueden utilizar para el control y seguimiento de 
información del modelado de la obra en vistas y planificaciones. El proyecto a ejecutar 
cuenta con un cronograma de actividades, de acuerdo a cada fase y organización de 
la obra. El cronograma presentado es punto de partida para la aplicación con el 
programa Revit. Se propone las siguientes fases de representación: 
 Fase1: Preliminares: En esta fase del proyecto se realizará el cerramiento de obra, 
se hará el levantamiento topográfico y para finalizar se realizará la preparación del 
terreno. 
 Fase 2: Movimiento de tierra: Se tiene planificado ejecutar en la presente fase la 
excavación para cimientos, el relleno y compactación para finalmente la eliminación 
del material excedente. 
 Fase3: Cimentación: Esta fase tendrá como inicio la habilitación y colocación de 
armadura para las zapatas, vigas y columnas. Siendo el vaciado de concreto en 
cimientos la última tarea. 
 Fase 4: Estructura: En esta fase del proyecto se realizará el encofrado y 
desencofrado de columnas, losas aligeradas, para finalmente culminar con el vaciado 
de concreto de las mismas. 
 Fase 5: Albañilería: Finalmente en esta fase del proyecto se realizará el asentado 
de muro de ladrillo y vaciado de concreto de contrapiso. 
 
 




















Fuente:  Constructora Belecan Asociados S.R.L.
Figura Nº.  15 Cronograma de actividades del proyecto Cocina Industrial. 
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Figura Nº.  16 Modelamiento de fases con sistema BIM (Revit). 
5.2. Implementación de la tecnología BIM a la gestión de riesgos laborales 
Todo lo que se va mencionar en la implementación en la fase de diseño se ha 
ejecutado en la fase de construcción del proyecto en mención. En el análisis de 
resultados se muestra la interpretación de la misma. 
5.2.1. Modelamiento de fases  
Para las modelaciones y representaciones en 3D se realizaron con la herramienta 
Revit, con la finalidad de tener mapeado todas las fases del proyecto, se podrá 
visualizar las situaciones que se puedan presentar en la ejecución de la obra, pudiendo 















Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
En la figura Nº.16 podemos visualizar un ejemplo de la fase de estructura, 
específicamente del encofrado de losa aligerada del primer nivel. Este modelamiento 
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Figura Nº.  17 Modelado de la fase de estructura. 
va de acuerdo a los planos estructurales del proyecto, con la finalidad de tener una 















Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
A continuación, se dará a conocer los modulados de cada fase del proyecto. 
 




Fase 1. Preliminares 
Fase 2. Movimiento de 
tierra 
Fase 3. Cimentaciones 
Figura Nº.  18 Modelado de las fases de construcción del proyecto. 
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Fase 4.1. Encofrado de 
pilares de la planta baja 
Fase 4.2. Encofrado 
horizontal del forjado de 
la primera planta 
Fase 4.3. Encofrado de 
pilares de la segunda 
planta 















Fase 5. Albañilería  
Fase 4.4. Encofrado del 
forjado de la segunda 
planta 
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5.2.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
El uso de la herramienta IPER (Identificación de peligros evaluación de riesgos), para 
las actividades mencionadas en la programación de obra ejecutada por la empresa 
CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS S.R.L. (Ver Anexo Nº.1) y de acuerdo a 
los modelamientos, con la finalidad de brindar las condiciones aceptables para ejecutar 
las actividades y tareas planificadas. 
La identificación de peligros está a base de la lista de “Riesgos de accidente y 
enfermedad profesional”, con respecto al método INSHT, basada en la clasificación 
oficial de formas de accidente. 
 
  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  
 
1 Caídas de personas a distinto nivel  
2 Caídas de personas al mismo nivel  
3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  
4 Caídas de objetos en manipulación  
5 Caída por objetos desprendidos  
6 Pisadas sobre objetos  
7 Choques contra objetos inmóviles  
8 Choques contra objetos móviles  
9 Golpes por objetos o herramientas  
10 Proyección de fragmentos o partículas  
11 Atrapamiento por o entre objetos  
12 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos  
13 Sobreesfuerzos  
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas  
15 Contactos térmicos  
16 Exposición a contactos eléctricos  
17 Exposición a sustancias nocivas  
18 Contactos sustancias causticas y/o corrosivas  
19 Exposición a radiaciones  
20 Explosiones  
21 Incendios  
22 Accidentes causados por seres vivos  
23 Atropellos o golpes con vehículos  
24 Accidentes de trafico  
25 Causas naturales  
26 Otros  
27 Agentes químicos  
28 Agentes físicos  
29 Agentes biológicos  
30 Carga física  
31 Condiciones ergonómicas  
32 Factores psicosociales  
Fuente: INSHT 
Tabla Nº. 3 Riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
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Se considera del código 01 al 26 como riesgos que puedan generar accidentes, y del 
código 27 al 32 como aquellos que puedan generar enfermedades.  
Con ayuda de la herramienta IPER y los modelos 3D de las fases del proyecto con el 
programa Revit, de acuerdo a la metodología explicada en los tres siguientes ítems; 
se identificó los distintos riesgos que puede causar daño a todos los colaboradores. 
. 
Tabla Nº. 4 Estimación total de niveles de riesgos en cada fase de obra. 
  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  




TIERRA CIM. EST. ALB. 
1 Caídas de personas a distinto nivel       
2 Caídas de personas al mismo nivel      
3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento         
4 Caídas de objetos en manipulación      
5 Caída por objetos desprendidos        
6 Pisadas sobre objetos      
7 Choques contra objetos inmóviles      
8 Choques contra objetos móviles       
9 Golpes por objetos o herramientas      
10 Proyección de fragmentos o partículas       
11 Atrapamiento por o entre objetos        
12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos 
         
13 Sobreesfuerzos      
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas           
15 Contactos térmicos          
16 Exposición a contactos eléctricos         
17 Exposición a sustancias nocivas          
18 Contactos sustancias causticas y/o corrosivas        
19 Exposición a radiaciones      
20 Explosiones           
21 Incendios          
22 Accidentes causados por seres vivos      
23 Atropellos o golpes con vehículos       
24 Accidentes de trafico          
25 Causas naturales           
26 Otros           
27 Agentes químicos       
28 Agentes físicos      
29 Agentes biológicos       
30 Carga física       
31 Condiciones ergonómicas      
32 Factores psicosociales      
 
Fuente: Elaboración propia 
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Podemos visualizar en la tabla anterior, que todas las fases de obra están expuestas 
a distintos riesgos que pueden causar accidentes y enfermedades. El nivel de riesgo 
Intolerable está presente en las cinco fases, siendo la fase de estructura la fase con 
mayor número de riesgos intolerable con 26 riesgos de acuerdo a la clasificación de 
riesgo del INSHT. En el Anexo Nº. 1 se muestra la identificación de riesgos por 
actividades de cada fase del proyecto.  
5.2.4.1. Desarrollo de parámetros y filtros para la evaluación de riesgos  
Los parámetros definen relaciones entre elementos del modelo de construcción, estas 
relaciones las puede crear el programa automáticamente o bien definirlas el usuario. 
El cambio de parámetros de Revit se ejecuta automáticamente durante los cambios 
realizados en las diferentes vistas del modelo y tablas de planificación. Los parámetros 
permiten personalizar el modelo BIM con toda la información relevante, lo cual es 
fundamental para la integración de la SST, al no ser ésta una de las disciplinas que 
tiene el programa.   
Figura Nº.  19 Cuadro de diálogo y parámetros del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
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Los parámetros van de acuerdo a la Tabla Nº.3 de Riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, establecidos por códigos, como se puede visualizar en 
la Figura Nº.19. 
Para poder facilitar la visualización del modelo y la gestión de la información 
introducida para la integración de SST, es fundamental la creación de filtros, que 
permiten hacer una revisión del modelo de una forma gráfica Los filtros nos permiten 
un control visual rápido de la información. Al aplica este filtro a los modelos se obtiene 
un mapa de colores del Nivel de Riesgo de las gráficas.  
 
 
Figura Nº.  20 Cuadro de dialogo parámetro de proyecto. 
 
 Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
El código de colores empleado para facilitar su interpretación es el considerado en la 
matriz de la evaluación de riesgo empleada en la metodología del INSHT. 
En la siguiente figura se muestra la aplicación de los filtros, en este caso el mapa de 
colores del Nivel de Riesgo para el caso de la estructura. Se puede observar cómo el 
nivel de riesgo aumenta a medida que las estructuras están localizadas en un nivel 
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Tabla Nº. 5 Escala de la probabilidad del daño. 
superior de la construcción, siendo la misma estructura desde el punto de vista 
constructivo, pero no desde el punto de vista de la PRL. 
 
Figura Nº.  21 Filtros en la fase de cimentación. 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
5.2.4.2. Valoración de los riesgos  
La estimación del riesgo es producto de la severidad del daño y de la probabilidad de 
que éste ocurra. La severidad se da en base del daño causado al colaborador en caso 
de accidente y de la naturaleza del daño, que gradúa en ligeramente dañino, dañino o 
extremadamente dañino. La probabilidad se clasifica en alta, media o baja. La 
clasificación de la severidad y probabilidad se basan en definiciones cualitativas, por 
ejemplo: 
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Tabla Nº. 7 Asignación de riesgos por cada fase. 








De acuerdo a las valoraciones recolectadas, se establece medidas de prevención y su 
implementación en el tiempo. 
5.2.4.3. Desarrollo de parámetros: probabilidad, severidad y nivel de riesgo  
Para definir las acciones preventivas correspondientes en este modelo se ha 
comenzado evaluando los riesgos del mismo conforme al método del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT), el cual define 32 riesgos posibles, que 
para poder identificar en el modelo se han creado parámetros de proyecto para cada 
uno de ellos, lo que permite asociarlos a cada elemento del modelo para 
posteriormente evaluarlos. 
Son parámetros tipo “Sí/No”, por tanto, en la tabla de planificación se mostrarán 
casillas de verificación activadas o desactivadas, según se haya detectado el riesgo o 








Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ
01-Caídas02-Caidas03-Caidas04-Caidas05-Caidas06-Pisadas07-Choque08-Choque09-Golpe10-Proyeccion11-Atrapamiento12-Atrapamiento13-Sobreesfuerzo14-Exposicion15-C tacto16-Exposicion17-Exposicion18-C tactos19-Exposicion20-Explosiones21-Inc ndios22-Accidentes23-A ropellos24-Accidentes25-Causas26-Otros27-Agentes28-Agentes29-Agentes30-Carga31-Condicion32-Fa
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 15               
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 16                
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 16                
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 24                        
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 21                     
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 19                   
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 14              
04-Estructura Ferralla 2- Planta primera 19                   
04-Estructura Encofrado 2- Planta primera 17                 
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 14              
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 18                  
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 16                
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 14              
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 13             
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 13             
05-Albañileria Vaciado 2- Planta primera 15               
Recuento
< 01. Riesgos por fase de obra >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Identificacion de Riesgos
Tabla Nº. 6 Definición cualitativa del daño. 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ
01-Caídas02-Caidas03-Caidas04-Caidas05-Caidas06-Pisadas07-Choque08-Choque09-Golpe10-Proyeccion11-Atrapamiento12-Atrapamiento13-Sobreesfuerzo14-Exposicion15-C tacto16-Exposicion17-Exposicion18-C tactos19-Exposicion20-Explosiones21-Inc ndios22-Accidentes23-A ropellos24-Accidentes25-Causas26-Otros27-Agentes28-Agentes29-Agentes30-Carga31-Condicion32-Fa
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 15               
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 16                
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 16                
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 24                        
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 21                     
03-Ci entacion Encofrado 2- Planta pri era 19         
 l  i      
 l  i         
04-Estructura Encofrado 2- Planta pri era 17      
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 14              
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 18                  
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 16                
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 14              
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 13             
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 13             
05-Albañileria Vaciado 2- Planta primera 15               
Recuento
< 01. Riesgos por fase de obra >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Identifi acion de Riesgos
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Para la evaluación de riesgo según la metodología del INSHT, se han de crear tres 
parámetros más en cada elemento del modelo y para cada uno de los riesgos tenidos 
en consideración: probabilidad, severidad y nivel de riesgo. Cada uno de los 
parámetros de probabilidad y severidad puede tomar tres valores, que se detallan a 
continuación para el riesgo Caída de persona a distinto nivel (01). 
  
Tabla Nº. 8 Probabilidad y severidad para riesgo 01. 
DESIGNACIÓN 
TIPO DE 
PARÁMETRO RIESGO ASOCIADO 
VALOR QUE PUEDE 
ADOPTAR 




G01 Severidad Caída de personal a distinto nivel 





Fuente: Elaboración propia con programa Revit 
El parámetro del nivel de riesgo (NR) de las actividades, es función de la combinación 
de la severidad y probabilidad, y puede tomar cinco valores, dependiendo de la 
combinación de probabilidad y severidad. En la siguiente tabla se muestra la matriz de 
combinación con la calificación del nivel de riesgo resultado de multiplicar el valor de 
probabilidad (1 a 3) por el de severidad (1 a 3). 
Tabla Nº. 9 Matriz de la valoración cuantitativa del Nivel de Riesgo. 
 
SEVERIDAD 
Ligeramente dañina           
(1) 
Dañino                                 
(2) 














1                                      
(riesgo trivial - T) 
2                                      
(riesgo tolerable - TO) 
3                                      
(riesgo moderado - MO) 
Media (2) 
2                                      
(riesgo tolerable - TO) 
4                                     
(riesgo moderado - MO) 
6                                      
(riesgo importante- I) 
Alta (3) 
3                                      
(riesgo moderado - MO) 
6                                     
(riesgo importante - I) 
9                                     
(riesgo intolerable - IN) 
 
Fuente: INSHT 
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Por tanto, para el nivel de riesgo de las diferentes actividades que se estén realizando 
dentro del modelo, es necesario crear un nuevo parámetro cuyo valor debe ser el 
resultado de multiplicar el valor de probabilidad por el de severidad. En la siguiente 
tabla se muestra un ejemplo del nivel de riesgo para el riesgo caída de persona a 
distinto nivel (01). 
Tabla Nº. 10 Evaluación del Nivel de Riesgo 01. 
DESIGNACIÓN TIPO DE PARÁMETRO RIESGO ASOCIADO 
VALOR QUE PUEDE 
ADOPTAR 
NR01 Nivel de riesgo 
Caída de personal a 
distinto nivel 
1 (Riesgo trivial) 
2 (Riesgo tolerable) 
3-4 (Riesgo moderado) 
5 (Riesgo importante) 
9 (Riesgo intolerable) 
Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
5.2.4.3. Evaluación de riesgos  
A continuación, se dará a conocer un ejemplo de los modulados con la evaluación de 
riesgo en la fase de cimentaciones. 
 
Figura Nº.  22 Evaluación de riesgo en la fase de cimentación. 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
En el Anexo Nº. 2 podemos visualizar la evaluación de riesgos de todas las fases del 
proyecto en estudio. 
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 2 2 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4
Total general: 54
Evaluacion de Riesgos
< 03.2. Cimentacion - Evaluacion de Riesgos >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base





Losa aligerada del 
primer nivel 
Columnas del primer 
nivel 
Figura Nº. 23 Evaluación de riesgos en las actividades de obra. 
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Muros del primer nivel 
Columnas del segundo 
nivel 
Losa aligerada del 
segundo nivel 
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Muros del segundo 
nivel 
Parapeto de azotea 
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5.2.3. Creación de familias para las medidas preventivas 
Los programas de BIM no cuentan con familias para la creación de modelo de la SST, 
en este caso se creará a partir de otras ya existentes modificando los parámetros de 
los elementos que forman la familia, o por último se creara desde cero según el caso.  
A continuación, se da a conocer algunas familias que se puede utilizar en BIM en 
cuanto a la gestión de riesgos en obra: 
 Andamios. Características del ejemplo: plataforma de 1x1.80 m. Apoyos de 0.5 m 






Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 Sistema de encofrado horizontal. Características del ejemplo: cuenta con retícula 
de vigas de madera de 0.5x0.15 m. tablas de 0.30x1.2x0.3 m, puntales de 1.2x0.6 m. 







Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 Vallado provisional de obra. Características: 2m de altura. Ira de acuerdo a la 
topografía existente. Deberá contar con una puerta de 4 m para acceso a obra. 
Figura Nº. 24 Modelado de andamio. 
Figura Nº. 25 Modelado de sistema de encofrado. 
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Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 Sistema de protección de bordes de forjado. Características del ejemplo: altura 










Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
 Pasarela peatonal. Características del ejemplo: altura 1m, con travesaños.  
Figura Nº. 26 Modelado de vallado de obra. 
Figura Nº. 27 Modelado de sistema de protección de bordes. 
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Figura Nº. 29 Modelado de protección ferralla. 
Figura Nº. 28 Modelado de pasarela peatonal. 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 








Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
5.2.4. Propuesta de medidas preventivas 
 
5.2.4.1. Medidas preventivas de carácter general 
 
De acuerdo con el análisis del cronograma de la obra, análisis de los modelamientos, 
la metodología del proceso productivo, número de colaboradores, y la identificación de 
peligros. Se ha podido identificar las fases más críticas, los riesgos identificados de 
forma global son: 
 Propios del trabajo que realiza uno o más colaboradores 
 Derivados de la ubicación del lugar de trabajo. 
 De origen en los medios materiales empleados para realizar una actividad en obra. 
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Las medidas de prevención, conductas o normas, se plasmará en diferentes planos 
con la finalidad de informar y difundir a los colaboradores de obra. De igual forma serán 
plasmadas en fichas que estarán en formato pdf que se insertara en cada ítem de la 
matriz IPER. 
Las protecciones personales y colectivas descritas, así como las normas o conductas 
que se señale, son de carácter obligatorio. 
Medidas preventivas generales: 
- Se colocará señalización en zonas visibles que indiquen las medidas de seguridad 
en obra. 
- Ingreso solo a personal autorizado a obra. 
- Las zonas de trabajos permanecerán ordenadas, limpias, con buena iluminación. 
- Las rutas de evacuación deberán estar libres de obstáculos. 
- Para trabajos de alto riesgo serán supervisadas por una persona calificada. 
- Todos los recursos preventivos están a disposición de aquellos que laboren con un 
margen de riesgo. 
A continuación, se menciona los riesgos más frecuentes durante la ejecución del 
proyecto, con las medidas preventivas propuestas con el fin de minimizar o eliminar al 
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Tabla Nº. 11 Riesgos y medidas de control de carácter general. 
RIESGOS GENERALES DE LA OBRA 
Número de trabajadores previsto: 64 
RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas 
Se eliminarán o suavizaran los salientes y bordes de los materiales 
y se quitaran los clavos y rebabas. 
Los tornillos, clavos, tuercas y otras piezas pequeñas de montaje 
se guardan en recipientes y se recogerán inmediatamente si caen 
al suelo. Las herramientas se utilizarán para su finalidad. 
No se transportará herramientas cortantes en las manos y bolsillos. 




Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, libres de 
obstáculos y limpia. 
Almacenamiento de material de trabajo en los puntos indicados en 
el plano 01. 
Iluminación adecuada, utilizando lámparas e iluminación artificial 




Los huecos horizontales y los bordes de las se protegen mediante 
la colocación de barandillas horizontales como se indica en los 
planos adjuntos. 
No se improvisará andamios con materiales ajenos a la finalidad del 
trabajo. 
Se utilizará un arnés anticaída anclado a la línea de vida prevista 
en las cubiertas cuando se trabaje a más de 1.80 m de altura sin 
posibilidad de colocar protecciones colectivas. 
Caída de objetos 
en manipulación 
Se liberarán las zonas de movimientos de cargas. 
Se indicará y respetará la indicación de carga máxima. 
Los sistemas de carga de material dispondrán de sistemas de 




Se recomienda el uso de medios y herramientas que estén dotadas 
de silenciadores eficientes. 
En caso necesario se hará una medición directa a la fuente. No 
debe de exceder al límite de exposición diaria equivalente a 85db. 
Sobreesfuerzo 
Siempre que sea posible, se destinara un medio mecánico de izaje 
y traslado de carga. 
Los trabajadores tendrán formación en métodos adecuados de 
levantamiento de cargas, estiramientos y relajación. En los casos 
necesarios se realizará evaluación ergonómica del puesto de 
trabajo. Los hombres transportan un máximo de 25 kg. 






Con lluvia se utilizará impermeables y botas impermeables para la 
lluvia. 
Se interrumpen los trabajos cuando disminuye la visibilidad, o 
estado de suelo excesivamente deslizante o inestable 
Fuetes: Elaboración propia. 
 
Prohibiciones generales 
- Se prohíbe realizar maniobras con máquinas sin un vigía, y este contara con un 
chaleco reflectante, silbato y señal manual de “pare” y “siga”. 
- Se prohíbe el acopio de material fuera de zonas establecidas. 
- No subirán los trabajadores en brazos o cucharas de cualquier máquina para poder 
realizar alguna actividad. 
- Se prohíbe bajarse o subir a las maquinas en movimiento. 
- Se prohíbe retirar barreras colectivas y señalización de zonas con actividad. 
- Se prohíbe de desplazamiento del personal por zonas delimitadas y señalizadas, 
principalmente por los peligrosos. 
Antes de empezar cualquier actividad 
El encargado de seguridad y salud deberá comprobar lo siguiente: 
- Que todos los trabajadores deben conocer los lineamientos establecidos en el plan 
de SST, las normas de seguridad y recomendaciones del encargado de SST. De igual 
forma se verificará que deberán estar capacitados y autorizados para sus labores. 
- Que el número de trabajadores sea el suficiente en la ejecución de las actividades 
para evitar accidentes. 
- Que todos los trabajadores conozcan el plan de emergencia. 
- Delimitación su area de trabajo. 
- Que no debe haber dos tareas en el mismo vertical. 
- Correcto llenado de todos los permisos de acuerdo a cada actividad. 
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- Sobre los EPP: comprobara que sean específicos para la tarea a ejecutar, son de 
uso personal, el estado en el que se conserva y conocimiento sobre su correcto 
mantenimiento. 
- Sobre el estado de las herramientas de poder: Comprobar que el equipo este con 
la cinta de inspección del mes que corresponda y que estén dotadas de paradas de 
emergencia. 
5.2.4.2. Medidas preventivas de acuerdo a fases 
 
Mano de obra prevista 
Factor que influye en una correcta planificación de actividades es el recuento del 
personal presente en cada actividad.  
A continuación, se presenta la disposición de personal por etapas. 
 
Tabla Nº. 12 Disposición de personal en obra. 
CAPÍTULO PUESTO PRE. 
MOV. DE  
TIERRA 




Jefe de obra  1 1   1  1 1   
Supervisor SST  1  1 1  1  1   
Capataz  1  1  1 1  1   
Operario 2 2 10 18 10  
Peón 2 6 4 4 4  
Maquinista 2 2        
TOTAL DE PERSONAL 6 8 14 22 14  
Fuente: Elaboración propia. 
FASE1: OPERACIONES PRELIMINARES 
Colocación del vallado y señalización. 
- El acceso a obra es por la parte inferior como se señala en el plano 01, el ingreso y 
el trabajo es en la cuota 0. 
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- Todo el perímetro de la obra estará vallado con paneles metálicos galvanizado y 
postes con el fin de separar la obra con las personas ajenas a las operaciones. La valla 
tendrá una altura de 2 m y una puerta de 4 metros de ancho como se indica en el plano 
01, estas serán sujetadas por perfiles metálicos que irán anclados en el terreno 
mediante pequeñas lechadas de hormigón en pequeñas excavaciones. Los paneles 
deberán estar en perfectas condiciones. 
- La instalación del vallado deberá acabar antes de inicio con la actividad de 
movimiento de tierra. 
- La señalización mínima en el acceso a obra es: uso obligatorio de EPP, prohibido 
el ingreso a personas no autorizadas, cuidado obras y carteles de identificación de 
riesgos. 
Instalación provisional de higiene y bienestar. 
- En el interior de obra se instalará provisionalmente: vestuarios, aseo, almacenes, 
comedor y oficina, la ubicación está señalada en el plano 02, instaladas en una base 
plana y firme. 
- Las instalaciones de deberán hacer antes de inicio de la actividad de movimiento 
de tierra. 
- Las casetas tendrán una altura mínima inferior de 2,5 m. 
- Todas las casetas contaran con energía eléctrica, luminarias al menos de 100 lux y 
con la mayor ventilación posible. 
- Todas las casetas contaran con luces de emergencia. 
- Las instalaciones contaran con las siguientes dotaciones: papel higiénico,3 tachos, 
3 duchas,3 retrete, 5 lavamanos y 2 urinarios, el comedor con mesas, cada mesa para 
10 personas. 
Instalación hidráulica de obra 
- El terreno cuenta con suministro de agua.  
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- Se realizará derivaciones con tuberías polietileno para las instalaciones de higiene 
y puntos necesarios. 
Instalación eléctrica de obra 
- Se realizará en baja tensión, esta partirá de una caja de derivación y será aérea 
hasta el tablero general.  
- La ubicación de este tablero será cerca al ingreso a obra como lo especifica el plano 
02. 
- La instalación del mismo será realizada por una persona calificada para trabajos 
con energía eléctrica. Para la alimentación desde el cuadro a las zonas de trabajo será 
con extensión y tomacorrientes industriales, de forma aérea y tensadas.  
 
Tabla Nº. 13 Medidas preventivas para fase preliminar de obra. 
TRABAJOS PRELIMINARES 
Número de trabajadores previsto: 6 
RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Atropellamiento 
Separar y señalizar las zonas de transito de las maquinas 
Evitar la presencia de ningún operario detrás de la maquina durante 
las maniobras. 
 Establecer un sistema de señales entre conductor y operario. 
 Uso de chaleco reflectante 
Inhalación de 
polvo 
Humedecer el terreno con frecuencia 




Caminar por los accesos peatonales. 
Uso EPP básico, zapatos de seguridad. 
Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas. 
Inspección de herramientas, que cuente con la cinta del mes. 
Uso correctamente las herramientas. 
Uso EPP básico, guantes de seguridad 







Los trabajadores estarán formados en ergonomía y conocerán las 
posturas más adecuadas para desarrollar los trabajos y tipos de 
estiramiento aconsejados. Podrán realizar pausas según sus 
necesidades. 




FASE 2: MOVIMIENTO DE TIERRA 
Desmonte 
- Esta actividad se llevará a cabo para las cimentaciones de la edificación, y para nivelar 
el terreno en la parte final de la construcción. 
- La zona de acopio de desmonte deberá ser delimitada a dos metros del borde del 
desmonte por barandillas de protección.  
- La eliminación del mismo será a diario por el volquete. 
Excavación de zanja para cimientos. 
- Se revisará el plano de cronograma de excavaciones por semana de acuerdo al plano 
03. 
- Se colocará vallado de excavaciones de acuerdo a las especificaciones del plano 03. 
- Las pasarelas peatonales tendrán al menos 1.50 m de longitud, puesto que las zanjas 
serán de 90 cm. Con pasamanos a una altura de 1m. anclado al suelo. Ver las 
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Tabla Nº. 14 Medidas preventivas para fase de movimiento de tierra en obra. 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
Número de trabajadores previsto: 8 




Se delimitará la zona del resto de la obra con una barandilla o malla 
de señalización hincada mediante barras de acero de 1” de altura 
mayor a un metro. Para que no haya peligro de desmoronamiento, 
se colocara a mínimo 1.80m del borde 
Para cruzar las zanjas se instalarán las pasarelas previstas y 
señales de advertencia. 
Atrapamiento por 
desmoronamiento 
Se destinará un trabajador junto a la boca de la excavación para 
vigilar a los que trabajan dentro y se establezca un sistema de 
alarma y comunicación entre todos los trabajadores. 
Los productos de excavación aprovechables se acopiarán en la 
zona trasera, dejando libre los accesos. Esta tierra será 
aprovechada en la fase terraplenado. 
Se impedirá la acumulación de cargas pesadas y fuente de 
vibración cerca del borde superior del vaciado. Los vehículos 
ligeros circularan a > 3 del borde y pesados a >4m. 




Humedecer el terreno con frecuencia 
Uso EPP básico 
Uso mascarilla autofiltrante contra partículas. 
Atropellamiento 
Separar y señalizar las zonas de transito de las maquinas 
Evitar la presencia de ningún operario detrás de la maquina durante 
las maniobras. 
Establecer un sistema de señales entre conductor y operario. 
Uso de chaleco reflectante 
Proyección de 
partículas 
Mantener la distancia de seguridad a las máquinas. 
Uso de Zapatos de seguridad.  
Uso de lentes de seguridad. 
Golpes y cortes 
por objetos o 
herramientas. 
El movimiento de la canaleta de distribución de tierra en el 
terraplenado se hará teniendo en cuenta el personal entorno. 
Uso de guantes de seguridad. 
Vuelco de 
maquinaria 
Cuando sea necesario cruzar una zanja se instalará una plataforma 
para protección de paso vehicular. 
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FASE 3: CIMENTACIÓN  
Medios auxiliares 
- Para alas actividades a la intemperie o exposición a rayos solares se instalará dos 
puntos de hidratación, el primero se ubicará en el taller de ferralla y el segundo en 
campo. 
- Antes de empezar con las tareas se tendrá que revisar el plano 04 para tener un 
escaneo de la zona de trabajo. 
- Las pasarelas peatonales tendrán al menos 1.50 m de longitud, puesto que las 
zanjas serán de 90 cm. Con pasamanos a una altura de 1m. anclado al suelo. Ver las 
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Tabla Nº. 15 Medidas preventivas para fase de cimentación en obra. 
CIMENTACIÓN 
Número de trabajadores previsto: 14 




Se instalará tablones de encofrado apoyados sobre puntales que 
permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de 
negativos. 
Uso de escaleras que deberá sobresalir por lo menos 1 m sobre la 
superficie del terreno y deberá asegurarse. 
Golpes cortes o 
pinchazos en 
piernas o pies 
Se protegerán las barras de armadura de los durmientes de pilares 
con capuchones. 
Uso de EPP básico. 
Uso de zapato de seguridad. 
Caída de 
personas en el 
mismo nivel 
Orden y limpieza mediante barrido. 
 
Caída de objetos 
por desplome 
El acopio clasificado de los redondos de ferralla se realizará en la 
zona en taller de ferralla señalada en los planos. Se colocarán topes 
para evitar que los redondos rueden y se evitaran alturas superiores 
a 1.5 m. 
 
El desencofrado se llevará a cabo de modo ordenado evitando la 
caída de piezas. 
 
Las planchas de encofrado se apilarán de forma cruzada y su altura 
no será superior a 1.2 m. 
 
Cortes y heridas 
con objetos 
punzantes 
Uso de mandil para ferrallista  
Uso de guantes de seguridad.  
Caída de objetos 
a distinto nivel 
La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes 
dimensiones se realizarán por, al menos, tres operarios. Dos de 
ellos guiaran mediante cuerdas la pieza siguiendo las instrucciones 
del tercero, que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 
 
No se utilizarán los fletes de alambre de los paquetes para el uso 
en izajes. 
 
Se utilizará balancines o de eslingas con varios puntos de 







Los trabajadores estarán formados en ergonomía y conocerán las 
posturas más adecuadas para desarrollar los trabajos y tipos de 
estiramiento aconsejados. Podrán realizar pausas según sus 
necesidades. 
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Hormigado 
- La bomba hormigonera deberá posicionarse en suelo firme, con tacos y conos. 
- Las plumas deberán delimitar su área de trabajo de acuerdo a su radio de acción, 
como se puede visualizar en el plano 07. 
- Mano de obra necesaria: maquinista de hormigona, bombista de hormigón y peones 
para colocar armadura y lechada. 
Tabla Nº. 16 Medidas preventivas para el hormigado en obra. 
HORMIGADO 
Número de trabajadores previsto: 4 
RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Proyección de 
partículas 
No se acercará excesivamente la cara al hormigón. 
El vertido del hormigón se realizará desde una altura inferior a 1,5 
m. 
Uso de EPP básico, lentes de seguridad., traje descartable. 
Afección a la piel 
por contacto con 
cemento 
Se evitará el contacto de la piel con los aditivos. 
Uso de EPP básico, lentes de seguridad, guantes de jebe. 
Caída de 
personas en el 
mismo nivel 
El vertido del hormigón, se realizará desde plataformas de trabajo 




Antes del vertido, verificar el estado de los encofrados.   
Golpes, cortes o 
pinchazos en 
piernas o pies. 
La persona que sostiene y guía la canaleta estará suficiente 
formada e informada. Ninguna otra persona estará cerca de la 
salida de la manguera. 
 
Uso de EPP básico, botas de seguridad.  
Caída de objetos 
a distinto nivel 
No se harán pasar cargas suspendidas por encima de los 
trabajares. La elevación la realizara personal competente. 
 
No se concentrarán cargas de hormigón en un solo punto.   
Uso de EPP básico, Casco de seguridad   
Exposición al 
ruido 
Uso de protector auditivo.  
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FASE 4: ESTRUCTURA  
La estructura del proyecto es de hormigón. Losa de cimientos, pilares del primer y 
segundo nivel y las losas aligeradas. 
Medios auxiliares 
- Andamios tubulares normalizados que se irán levantando conforme se vaya 
avanzando la estructura, una vez terminado se desplazara para los trabajos de 
albañilería. El proceso de montaje y desmontaje lo encontramos en el plano 10. 
- El personal será capacitado por la empresa de andamios ALTOS, será obligatorio 
para todo aquel que labore con ello. 
- No se utilizará ningún puntal en mal estado (sin oxido, abolladuras, deformaciones 
o torceduras.) este aspecto reduce su capacidad de resistencia. Al finalizar la tardea 
deberán acopiarlo en la zona de almacenamiento de material que se encuentra junto 
al taller de ferralla. 
- Para encofrado de madera solo se utilizará material en buen estado, el armado de 
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Tabla Nº. 17 Medidas preventivas para fase de encofrado en obra. 
ENCOFRADO 
Número de trabajadores previsto: 14 




Se instalará tablones de encofrado apoyados sobre puntales que 
permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de 
negativos. Las personas que tengan que trabajar en altura previa a 
la colocación de los mismos, utilizan sistema anti caídas anclado a 
las armaduras de los pilares. 
Se colocará línea de vida (cable acerado de ½”). 
En los ductos de la losa se colocará planchas de acero de espesor 
de 5mm y se señalizará. 
Se colocará en todo el borde de la losa barandillas de seguridad de 
1m de altura con travesaño intermedio, anclada al forjado. 
Correcto armado de andamios. 
Uso de sistema anticaídas.  
Golpes cortes o 
pinchazos en 
piernas o pies 
Se protegerán las barras de armadura de los durmientes de pilares 
con capuchones. 
Uso de EPP básico. 
Uso de zapato de seguridad. 
Caída de 
personas en el 
mismo nivel 
Orden y limpieza de los paneles metálicos. 
 
Caída de objetos 
por desplome 
El acopio clasificado de los redondos de ferralla se realizará en la 
zona en taller de ferralla señalada en los planos. Se colocarán topes 
para evitar que los redondos rueden y se evitaran alturas superiores 
a 1.5 m. 
 
El desencofrado se realizaa modo ordenado evitando la caída de 
piezas. 
 
Las planchas de encofrado se apilarán de forma cruzada y su altura 
no será superior a 1.2 m. 
 
Cortes y heridas 
con objetos 
punzantes 
Uso de mandil para ferrallista  
Uso de guantes de seguridad.  
Caída de objetos 
a distinto nivel 




Sustituir, siempre que sea posible, el producto químico que 
contenga un agente químico peligroso por otro que no lo sea o de 
menor grado de peligrosidad. Revisar la ficha de datos de seguridad 
del proveedor y seguir las instrucciones de uso. 
 
Establecer rotación de puestos y reducir al máximo la exposición.  
Adoptar medidas de higiene personal adecuadas. Antes de comer 
lavarse las manos, cara y boca. 
 
Uso de mascara autofiltrate contra gases y vapores.  
Sobreesfuerzos 
Los trabajadores estarán formados en ergonomía y conocerán las 
posturas más adecuadas para desarrollar los trabajos y tipos de 
estiramiento aconsejados. Podrán realizar pausas según sus 
necesidades. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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FASE 5: ALBAÑILERÍA  
Cerramiento de exteriores 
- Las fachadas se realizarán con ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento. 
- Se empezará con el primer nivel y se culminará con el segundo nivel. 
Medios auxiliares 
Se utilizarán los andamios de acuerdo a la guía indicada en el plano 10. 
 
Tabla Nº. 18 Medidas preventivas para fase de albañilería en obra. 
ALBAÑILERÍA 
Número de trabajadores previsto: 14 
RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caída a distinto 
nivel 
Los muros frescos no tienen suficiente resistencia, por lo que se 
señalizaran con cinta roja para evitar que nadie se apoye. 
Uso de andamios señalizados en la documentación gráfica. 
En trabajos con una altura mayor a 1.80 se utilizará un sistema 
anticaída. 
Caída de objetos 
a distinto nivel 
Los ladrillos se subirán a las distintas plantas agrupadas y 
encintados mediante elevador winche. 
Se instalarán los medios de arriostramiento necesario. 
Durante los trabajos de ejecución del cerramiento perimetral y el 
posterior enlucido externo, no se efectuarán contemporáneamente 
otros trabajos en la base del misma. 
Uso de EPP básico, caso de seguridad. 
Afecciones a la 
piel por contacto 
con cemento 
 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos. 
Uso de EPP básico, lentes de seguridad, guantes de jebe. 
Inhalación de 
partículas 
El trabajo de cortar ladrillos se realizará al aire libre, en la zona 
señalada en la documentación gráfica. 
Uso de EPP básico: mascarilla autofiltrante contra partículas. 
Caída de objetos 
en el mismo nivel 
Cuando se traslade materiales en carretillas, estos se atarán para 
evitar que caigan. 
Los trabajadores usaran bolsas portaherramientas para transportar 
la plomada, la llama y los útiles necesarios. 







 Los trabajadores estarán formados en ergonomía y conocerán las 
posturas más adecuadas para desarrollar los trabajos y tipos de 
estiramiento aconsejados. Podrán realizar pausas según sus 
necesidades. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.4.3. Medidas preventivas para uso de herramientas y maquinas 
Las presentes fichas deberán adjuntarse en fase de elaboración del plan de seguridad. 
Para cada herramienta se deberá identificar sus riesgos y proponer medidas de control 
que se aplicaran en campo. Estas herramientas deberán ser utilizadas solo por 
personal convenientemente formado.  
De manera anticipada se ha evaluado las herramientas que se van a utilizar en las 
fases de construcción, las herramientas manuales y las maquinas con conductor. Las 
fichas contendrán comprobaciones antes de su uso, normas durante la ejecución de 
una actividad, normas de mantenimiento, riesgos asociado y medidas de control. 
 Uso de herramientas eléctricas 
A continuación, se presentará la ficha con medidas preventivas establecida para el uso 
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Tabla Nº. 19 Lista de herramientas eléctricas previstas para el proyecto. 
CAPÍTULO PRODUCTO PRE. 
MOV. DE 
TIERRA 
CIM. EST. ALB. 
 
 
Sierra circular           
 
Taladro 
eléctrico           
 
Amoladora           
 
Cortador de 
concreto           
 
Soldadora 
          
 
Trozadora           
 
Apisonador           
 
Rotomartillo           
 
Vibradora            
 
Martillo 
eléctrico           
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº. 20 Medidas preventivas en el uso de herramientas eléctricas en general. 
USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL 
Comprobaciones 
antes del uso 
Comprobar la presencia y el uso funcionamiento de las 
protecciones. 
Verificar que la zona de trabajo este limpia y despejada 
Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas. 
Comprobar el buen funcionamiento del interruptor de 
accionamiento y as protecciones prescritas por el fabricante. 
Durante el 
desarrollo de los 
trabajos 
Sostener firmemente la herramienta siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 
No abandonar la herramienta en funcionamiento. 
Utilizar los correspondientes EPP. 
Normas de 
mantenimiento 
Dejar el lugar y el banco de trabajo limpio y libre de materiales  
Comunicar eventuales anomalías de funcionamiento. 
Se desconectará la red o la batería para impedir un arranque súbito 




Riesgo eléctrico  
Posicionar los cables en modo que no entorpezcan el paso. 
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Se mantendrá las herramientas en correcto estado de uso, sin 
grietas y limpios de residuos. 




Realizar una evaluación del puesto en caso necesario. En los casos 
en que se superen los valores máximos establecido en el item 13.4 
de la NTP G050 del 2010 de protección de los trabajares frente al 
ruido, se establecerá las acciones correctivas oportunas, tales 




Verificar que la maquina tenga en buen estado todas las 
protecciones diseñadas por el fabricante. 
Se prohibirá, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº. 21 Medidas preventivas en el uso de vibrador. 
VIBRADOR 
Comprobaciones 
antes del uso 
Se verificará la longitud de la manguera es de al menos 10 m. para 
poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 
Durante el 
desarrollo de los 
trabajos 
La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su 
longitud evitando enganchar las armaduras. 
El vibrado se realizará desde una posición estable habilitada y 
nunca caminando sobre armaduras. 
Se sujetará con ambas manos y se extraerá lentamente. 
El trabajo con la vibradora será en periodos cortos, para evitar 
lesiones a consecuencia de las vibraciones. 
Normas de 
mantenimiento 
Apagar la vibradora. 
Limpiar la maquina y la zona de trabajo de los restos de hormigón. 
Seguir las instrucciones del fabricante. 
Uso de EPP 
Casco de seguridad. 
Guantes anti vibraciones. 
Botas de seguridad. 
Lentes de protección. 
Traje descartable. 
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 Manejo de herramientas manuales mecánicas 
A continuación, se presenta la ficha con medidas preventivas establecida para el uso 
de las herramientas manuales en obra. 
 
 
Tabla Nº. 22 Lista de herramientas manuales mecánicas previstas para el proyecto. 
CAPÍTULO PRODUCTO PRE. 
MOV. DE 
TIERRA 
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Tabla Nº. 23 Medidas preventivas en el uso de herramientas manuales en general. 
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 
Caída de objetos 
en el mismo nivel 
No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
Se utilizará bolsa portaherramientas. 
Golpes, cortes o 
pinchazos en las 
manos 
Comprobar con frecuencia las condiciones de las herramientas 
haciendo especial atención a la solidez de las uniones entre las 
partes de manera a los elementos metálicos. 
Seguir las instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante. 
Proyección de 
partículas 
Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 






Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Se realizarán pausas activas durante la actividad. 
Se utilizarán rodilleras cuando sea necesario. 
Se realizará rotación de puestos. 
Se utilizarán herramientas con mangos ergonómicos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº. 24 Medidas preventivas en el uso de herramientas manuales. 
GOLPE: MARTILLOS, CINCELES, MACETAS Y PIQUETAS 
Normas de uso 
Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario 
únicamente si son de pequeño tamaño.  
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70º. 
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará 
para golpear. 
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso 
de la cabeza y sin astillas. 
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar 
rebotes. 




Caída de objetos 
en el mismo nivel 
No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
Proyección de 
partículas 
Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización. 




Se realizarán pausas durante la actividad. 
USO DE EPP 
Zapatos de seguridad 
Lentes de seguridad 
Guantes de seguridad 
Casco de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Conducción de maquinaria 
En el presente apartado se presenta la ficha con medidas preventivas establecidas 
para operaciones con maquinaria en obra. 
 
Tabla Nº. 25 Lista de herramientas eléctricas previstas para el proyecto. 
CAPÍTULO PRODUCTO PRE. 
MOV. DE 
TIERRA 





















Retroexcavadora           
 
Minicargador           
 
Compactador 
monocilíndrico            
 
Volquete            
Camión bomba 
hormigonera           
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Tabla Nº. 26 Medidas preventivas para el uso de maquinaria en general. 
USO DE MAQUINARIA EN GENERAL 
Comprobaciones 
antes del uso 
Que tiene al día el libro de mantenimiento. 
Que está posicionada en lugar plano y resistencia. 
Comprobar la eficacia de los dispositivos de frenado, topes, fines 
de carrera y de todos los comandos de acciones. 
Se usará siempre completa, sin eliminar carcasa ni sistema de 
protección originales. No modificar las máquinas. 
Inspección de las luces y dispositivos de señalización luminosa y 
acústica. 
Comprobar que los recorridos establecidos sean adecuados y 
estables para el paso de la máquina. 
Norma durante el 
desarrollo de los 
trabajadores 
Será utilizada solo por personas especializadas y formadas, e 
idóneas para la tarea. 
Durante el funcionamiento, las mamparas y compuestas deben 
estar cerradas. 
Se comunicará cualquier avería. No se intentará reparar por los 
operarios. 
En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la 
cabina de conducción. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 
queda obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la 
cabina en el interior de la obra. 
En caso de avería colocar las señales adecuadas indicando la 
avería de la máquina. 
Normas de 
manteniendo  
Realizara una inspección periódica a todos los dispositivos de 
acuerdo a su manual de uso. 
Se revisarán cada seis meses como mínimo, después de una 






Mantener la distancia de seguridad. 
Atropellamiento  
Disponer y señalar adecuadamente los recorridos peatonales y de 
paso de maquinaria según planos adjuntos 
Guardar la distancia de seguridad de los medios en movimiento. 
Presta atención a las señales acústicas y luminosas. 
El conductor accederá al vehículo y descenderá del mismo con el 
motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y 
haciendo uso de los peldaños 
Quemaduras  Las operaciones de reparación se realizarán con el motor apagado. 
USO DE EPP 
Zapatos de seguridad 
Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
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Guantes de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº. 27 Medidas preventivas para el uso de retroexcavadora y minicargador. 
RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR 
Comprobaciones 
antes del uso 
Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco. 
Se comprará que en la zona de trabajo no haya líneas eléctricas 
aéreas que puedan interferir con las maniobras ni conducciones 
enterradas de ningún tipo. 
Comprobar la eficacia de los comandos de accionamientos 
Comprobar que el capo del motor este bien cerrado 
Comprobar la integridad de los tubos flexibles y rígidos del sistema 
oleodinámico. 
Se comprobará la presión de los neumáticos. 
Norma durante el 
desarrollo de los 
trabajadores 
Accionar el faro giratorio. 
Cerrar la cabina. 
No admitir otros pasajeros a bordo de la cabina. 
En las fases de inactividad bajar cuchara/cizalla. 
Para las interrupciones momentáneas de trabajo, antes de bajar de 
bajar del medio, accionar el dispositivo de bloqueo de los 
comandos. 
Pedir la ayuda de un vigía de maniobras en espacios estrechos o 
con visibilidad insuficiente. 
Durante el suministro de combustible, apagar el motor y no fumar. 
La movilización será siempre son la cuchara/cizalla recogida. 
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de 
trabajo. 
Se evitará que la cuchara/cizalla se situé por encima de las 
personas. 
No se carga la cuchara por encima de su carga máxima. 
No se bajará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
Se mantendrá una distancia mín. con las líneas eléctricas de 5 m. 
Durante las operaciones de cargas, el material quedara 
uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva. 
Normas de 
manteniendo  
La cuchara/cizalla se dejará en el suelo al termino de las 
actividades. 
Aparcar la maquina en la zona prevista. 
Aparcar la maquina en la zona prevista. 
Si es sobre cadenas: se inspeccionarán y reparan las cadenas de 
mal estado o desgatada. 
Si es sobre neumáticos: los gatos hidráulicos se colocarán sobre 
una base firme y dispondrá de mecanismos que eviten el descenso 
brusco.  
Limpiar los comandos de accionamientos, bloquearlos y poner el 
freno de mano. 
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Mantener la distancia de seguridad. 
No se deberá tocar al liquido anticorrosión, y si es indispensable 
hacerlo, se protegerá la persona con guantes y gafas anti-
proyecciones. 
Atropellamiento  
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de 
transporte. 
El transporte de tierras se realiza con la cuchara en la posición más 
baja posible, para garantizar la estabilidad. 
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la 
cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido de la marcha. 
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de accione 
de la máquina. 
Electrocuciones 
por contacto 
directo o indirecto 
En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la 
maquina mientras no se interrumpa el contacto. 
Está prohibido el fumar cuando se manipule la batería. 
USO DE EPP 
Zapatos de seguridad 
Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
Guantes de seguridad 
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5.2.5. Equipos de protección personal 
 
Como última medida preventiva frente a los riesgos identificados se ha optado 
proponer equipos de protección individual. Los EPP son dispositivos de seguridad 
sujetado por el trabajador con la finalidad que le proteja de uno o varios riesgos. 
Los EPP de los trabajadores serán adecuadas a los riegos y condiciones de la obra, y 
tendrán las exigencias ergonómicas y salud de los usuarios. 
Los EPP mencionados serán considerados en el presupuesto en base al número de 
trabajadores y de los riesgos. 
5.2.5.1. Protección de la cabeza 
 
Tabla Nº. 28 Especificaciones del casco de seguridad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Riesgos de los que 
protege 
• Impacto por caída de objetos a distinto nivel. 
• Atrapamiento lateral. 




• Personal de línea de mando, color blando. 
• Jefe de grupo, color amarillo. 
• Obreros, color rojo. 
• Visitantes, color verde. 
Requisitos 
establecidos   
 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante.  
Normativa aplicable • ANSI Z89.1-1997 (tipo 1 clase E) 
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5.2.5.2. Protección contra caídas de altura 
Es obligatorio su uso en situaciones de: 
- Armado y encofrado de losa aligerada del primer y segundo nivel. 
- Asentado de ladrillo en la fachada mayor a 1.80m de altura. 
- Montaje y desmontaje de andamios de seguridad. 
El sistema anticaída garantiza la parada segura de una caída, de forma que: 
- La distancia de caída sea mínima 
- Evitar lesiones en la fuerza de caída. 
- Permita el rescate inmediato. 
Se ha previsto una línea de vida horizontal a lo largo de las losas del primer y segundo 
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Tabla Nº. 29 Especificaciones del sistema contra caídas. 
Denominación • Conector.  
• Dispositivos anticaídas.  
• Elemento de amarre: cable metálico o cuerda con absorbedor de 
energía.  










    
Riesgos de los 
que protege 
• Lesiones del cuerpo por caída de personas a distinto nivel 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Especificaciones  • La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá 
ser superior a 1,80 m. 
• Deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de 
anclaje de doble seguro. 
• Debe contar con un amortiguador de impacto de 1,06 m en su 
máximo alargamiento. 
• Resistencia como mínima de punto de anclaje 2.265 kg-F 
ubicado sobre la cabeza del trabajador. 




• UNE-EN 363:2009. Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Sistemas anticaídas 
• UNE-EN 354:2011. Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Equipos de amarre. 
• UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Arneses anticaídas 
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5.2.5.3. Protección ocular 
 






Riesgos de los que 
protege 
• Proyecciones de partículas. 
• Impactos de media energía. 
• Exposición a partículas de polvo. 
• Proyecciones de salpicaduras de sustancias químicas. 
• Exposición a (gases, esprays, nieblas, aerosoles, etc.) 
• Exposición a radiación óptica (UV, solar) 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa  
aplicable 
• ANSI/ISEA Z87.1 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5.4. Protección facial 
 






Riesgos de los 
que protege 
• Proyecciones de partículas. 
• Salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes 
• Exposición a radiación óptica (UV, solar) 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • ANSI/ISEA Z87.1 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº. 30 Especificaciones del protector visual. 
Tabla Nº. 31 Especificaciones del protector facial. 
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5.2.5.5. Guantes 
Tabla Nº. 32 Especificaciones del guante de seguridad. 
Denominación  Guantes de seguridad.  
Imagen/Obligació
n de uso/Riesgo 
   








• Dermatosis  
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • ANSI/ISEA 105:2016 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.5.6. Zapatos de seguridad 
Tabla Nº. 33 Especificaciones del calzado de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia 
Denominación    Zapatos de seguridad.  
Imagen/Obligació




Riesgos de los 
que protege 
• Caídas de objetos sobre la parte delantera del pie. 
• Caída sobre el talón. 
• Caídas a nivel, deslizamiento. 
• Pisar objetos punzantes o cortantes. 




• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa 
aplicable 
• NTP-ISO 20345 
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5.2.5.7. Botas de seguridad 
 
Tabla Nº. 34 Especificaciones de botas de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5.8. Protector respiratorio  
Tabla Nº. 35 Especificaciones del protector respiratorio. 





Riesgos de los que 
protege 
• Exposición a partículas de polvo. 
• Exposición a gases y vapores. 
Requisitos 
establecidos  
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • NIOSH (N95) 
Fuente: Elaboración propia 






Riesgos de los 
que protege 
• Caídas de objetos sobre la parte delantera del pie. 
• Caídas a nivel, deslizamiento. 
• Pisar objetos punzantes. 
• Atrapamiento del pie 
• Corte. 
• Penetración y absorción de agua. 
Requisitos 
establecidos  
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • NTP-ISO 20345 
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5.2.5.9. Ropa de trabajo 
Tabla Nº. 36 Especificaciones de la ropa de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5.10. Traje impermeable 
Tabla Nº. 37 Especificaciones del traje impermeable. 






Riesgos de los que 
protege 
• Lluvia 
• Contacto con agua  
Requisitos 
establecidos  
• Certificado de conformidad. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • UNE-EN 343:2004 + A1:2008.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Denominación     Ropa de trabajo.  
Imagen/Obligación 
de uso/Riesgo 
      
 








• Certificado de conformidad. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • EN ISO 13688:2013. 
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5.2.5.11. Mandil para herrero 
 
Tabla Nº. 38 Especificaciones del mandil de herrero. 





Riesgos de los que 
protege 
• Trabajos a altas temperaturas. 
• Pinchazos y perforaciones en trabajos con hierro. 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante 
Normativa aplicable • UNE-EN ISO 11611:2008 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5.12. Chaleco reflectante 
 
Tabla Nº. 39 Especificaciones del chaleco de seguridad. 






Riesgos de los que 
protege 
• Daños a terceros por atropello 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 
Normativa aplicable • UNE-EN ISO 20471:2013 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5.13. Protector auditivo 
 
Se realizará una evaluación de ruido en las máquinas de obra que superen los límites 
máximos permisibles, fijado en RM 375-2008-TR. Tras las medidas de prevención 
establecidas continua el mismo nivel de ruido se proporcionará a los trabajadores 
protectores auditivos. 
El empresario está obligado a: 
- Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a niveles alto de ruido. 
- Formación e información de los riesgos. 
- Señalización de zonas de trabajo con ruido. 
Los protectores auditivos disminuirán los niveles de ruido, hasta máximo 85 dbA en 
una jornada de 8 horas. 
 
Tabla Nº. 40 Especificaciones del protector auditivo. 







Riesgos de los que 
protege 
• Exposición al ruido a partir de 85 dBA. 
Requisitos 
establecidos 
• Certificado de conformidad. 
• Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
• Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable • ANSI S3.19  
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5.2.6. Medidas de emergencia  
 
Se establecerán medidas frente a situaciones de emergencia serán reflejada en el plan 
de SST. Se establecer al personal encargado con formación en dichas medidas. 
Los colaboradores responsables de actuar frente a una situación de emergencia 
deberán atender las situaciones que requieran su apoyo. 
Todo elemento que represente un riesgo será señalizado con cinta roja y malla. 
Se instalará un sistema de luces de emergencia. 
Se colocará en el periódico mural el plano 12 De forma visible donde se informa los 
números telefónicos de las entidades de apoyo externo frente a una emergencia. 
5.2.6.1. Acción y coordinación en caso de accidente 
La actuación frente a un accidente será coordinada por el personal designado para las 
primeras intervenciones. 
Todo el trabajo tendrá capacitación sobre primeros auxilios y extensión de incendios y 
las medidas de emergencia frente a una situación específica en obra.  
El traslado de personal accidentado al centro de atención médicas, solo será por 
personal especializado. Solo los accidentes leves serán trasladados por otros medios, 
teniendo en cuenta el consentimiento y supervisión del responsable de emergencias 
de obra. 
Accidente menor:  
- Se abordará la situación de peligro sin arriesgar la integridad física al efecto ni a 
otro compañero. 
- Se comunicará del suceso al encargado de obra y al coordinador SST, y realizar los 
primeros auxilios. 
- Se trasladará el hospital al afectado si sea necesario. 
- Se formulará la declaración de accidente. 
Accidente mayor: 
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- Es el mismo procedimiento del suceso del accidente menor, se comunicará a las 
entidades de socorro de acuerdo a la naturaleza del suceso. 
- Comprobación de signos vitales como la conciencia, pulso, presión sanguínea y 
respiración. 
- Se informará a las autoridades pertinentes. 
- Si la persona accidentada no está en peligro, se le cubrirá con una manta. 
- Si la persona accidentada está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, 
evitar mover la columna vertebral. 
- Si la persona accidentada se encuentra inconsciente, se procede con la 
reanimación cardiopulmonar. 
- No se le suministra medicamentos ni agua. 
Asfixia o electrocución: 
- Detener la causa del accidente, sin poner en riesgo la integridad física de uno 
mismo. 
- Avisar al encargado de seguridad. 
- Situar en posición lateral si el accidentado respira. 
- Realizar respiración artificial si el accidentado no respira. 
- En caso de obstrucción total de vía aérea, realizar la maniobra de Heimlich. 
- En caso de obstrucción parcial de vía aérea, animarle a toser. 
Quemaduras 
- Lavar con abundante agua del grifo. 
- En caso de quemaduras graves, a causa de llamas, no despegar la ropa y mojar 
con abundante agua del grifo. 
- En caso de quemaduras producidas por sustancia química, levantar la ropa con un 
chorro de agua y lavar con abundante agua del grifo por lo menos 15 minutos. 
- En caso de existencia de extensión de la quemadura, no tocarla. 
Heridas y cortes 
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- Someter la herida al chorro de una solución antiséptica con la finalidad de eliminar 
la tierra de la zona afectada. 
- Limpiar la zona afectada con gasa, la manipulación debe ser con pinzas 
esterilizadas. 
- En caso de enclavado de objetos extraños, no debe retirarse. 
- Luego de efectuar la limpieza, se recubre la herida con gasa esterilizada o tiritas, y 
son fijadas con un esparadrapo o venda. 
Golpe de calor 
- Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco. 
- Airar a la víctima. 
- Refrescar la piel de la persona accidentada, colocar compresas frían en la cabeza. 
- Colocar una almohada o un objeto blando debajo de la cabeza del accidentado. 
- Abanicar a la víctima. 
 
5.2.7.2. Prevención y extensión de incendios 
Antes de iniciar las actividades se brindará la información sobre los riesgos de incendio 
en obra, las medidas de control, las vías de evacuación, y el procedimiento frente a 
una situación de incendio. 
Se designará un equipo de coordinar las medidas preventivas frente a un suceso de 
incendio. 
Se realizará un pequeño simulacro de extinción de fuego, evacuación y aviso a los 
bomberos. 
En obra no existe el uso de sopletes, se ha identificado que la presencia de maderas 
y riesgo de corto circuito son los aspectos más relevantes para generar un incendio. 
La estrategia utilizada es: 
- Extintores portátiles cargados con PQS y CO2, estos tendrán un mantenimiento 
cada seis meses. El extintor de tipo PQS por sus características se colocará en el 
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almacén, y otro en el vestuario. El extintor de tipo CO2 tendrá como ubicación al 
costado del tablero eléctrico de obra.  
- Se colocarán señaléticas de extintor y salida de emergencia. 
- Instalación de iluminación de emergencia de las salidas de evacuación. Todo ello 
de acuerdo al plano 12 
- Los extintores se instalarán de posición vertical, enganchado a la estantería y a una 
altura máxima de 1.7m. 
 
En obra queda prohibido: 
- Hogueras. 
- Materiales impregnados con combustible. 
Obligaciones del encargado de seguridad frente a una situación de incendio o amago 
de incendio. 
- Evaluar si el foco puede ser eficazmente extinguido. 
- Evaluar si es conveniente el llamado al servicio de bomberos. 
- Evaluar si es posible la participación del equipo encargado de la emergencia. 
- Al finalizar las maniobras, se verificará la existencia de brasas u otros focos de 
incendio. 
El factor humano es importante para la generación de un incendio, por lo tanto, se 
dispone medidas para evitar su aparición, estos son: 
- Orden y limpieza de área de trabajo. 
- Correcto manipulación y almacenamiento de sustancias inflamables, está prohibido 
fumar o encender fuego en esos puntos. 
- Mantenimiento de máquinas. 
- Manteamiento de las instalaciones de alumbrado. 
- No dejar conectado fuentes de calor. 
- Prohibido fumar en obra. 
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- Los extintores deberán estar instalador en zonas libre y de rápido acceso. 
Paso a seguir frente al uso de los extintores: 
1. Sacar precinto de seguridad 
2. Apuntar con la tobera a la base del fuego. 
3. Presionar la palanca. 
4. Aniquilar de lado a lado el fuego. 
Al finalizar el uso de los extintores estas se deben retirar para su recarga. 
5.2.7. Botiquín de primeros auxilios 
 
Se realizará la designación del equipo encargado de actuar frente a un incidente con 
necesidad de primeros auxilios. 
Se dispondrá un botiquín, y este estará ubicado en la oficina que esta frente al 
vestuario de los trabajadores. 
El botiquín deberá estar equipado de acuerdo al Anexo B.1 de la NTP G050. 
Tabla Nº. 41 Lista de elemento del botiquín. 
02 paquetes de guantes quirúrgicos 
01 frasco de yodopovidona 120 ml solución antiséptico 
01 frasco de agua oxigenada mediano 120 ml 
01 frasco de alcohol mediano 250 ml 
05 paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm 
08 paquetes de apósitos 
01 rollo de esparadrapo 5 cm X 4,50 m 
02 rollos de venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas 
02 rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas 
01 paquete de algodón x 100 g 
01 venda triangular 
10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 
01 frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de heridas) 
02 paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras) 
02 frascos de colirio de 10 ml 
01 tijera punta roma 
01 pinza 
01 camilla rígida 
01 frazada. 
Fuente: NTP G050 
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5.2.8. Prevención de daños a terceros 
 
Con el fin de evitar accidentes a terceros se dispondrá las siguientes medidas: 
- Cerramiento de la obra, con la finalidad de impedir el ingreso a personas ajenas a la 
obra. 
- Señalización de prevención en las afueras de la obra. 
- Durante el ingreso y salida de maquinarias de obra se contará con un vigía con 
chaleco reflectante, para evitar atropellos. 
5.2.9. Planos de seguridad 
  
01 Colocación de vallado de obra. 
02 Organización y señalización de obra. 
03 Movimiento de tierra 
04 Vaciado de zapata. 
05 Encofrado de columna. 
06 Encofrado de losa aligerada. 
07 Vaciado de losa aligerada. 
08 Encofrado de columnas del segundo nivel. 
09 Encofrado de losa aligerada del segundo nivel. 
10 Proceso de montaje de andamios. 
11 Albañilería y vaciado de losa. 
12 Medidas de emergencia. 
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Ingreso a obra 
 
Ingreso a obra 
VISTA DE CERCO PERIMÉTRICO 
 
 
VISTA DE CERCO PERIMÉTRICO 
 
VISTA DE MEDIDAS  
 
 
VISTA DE MEDIDAS  
 
MODELAMIENTO DE PANELES 
Vallado provisional de solar, de 2 m de 
altura, acero galvanizado de 0,6 mm 
espesor y 30 mm altura de cresta y 
perfiles huecos de sección cuadrada de 
acero, de 60x60x1,5 mm, de 2m de 
longitud, anclado al terreno mediante 
muertos cada 2.0 m 
 
MODELAMIENTO DE PANELES 
Vallado provisional de solar, de 2 m de 
altura, acero galvanizado de 0,6 mm 
espesor y 30 mm altura de cresta y 
perfiles huecos de sección cuadrada de 
acero, de 60x60x1,5 mm, de 2m de 
longitud, anclado al terreno mediante 
muertos cada 2.0 m 
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Tablero eléctrico de obra 
 
Tablero eléctrico de obra 
Ingreso a obra 
 











Taller de ferralla 
y otros 
 
Taller de ferralla 
y otros 
DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN 
Cartel de PVC serigrafiado, de 1.40x1.90 m, fijado 
con un marco metálico. 
 
DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN 
Cartel de PVC serigrafiado, de 1.40x1.90 m, fijado 
con un marco metálico. 
VISTA DE UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 
VISTA DE UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
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EXCAVACIONES PARA ZAPATAS 
 































Uso de escaleras en 
trabajos de 1.20 m a más 
de profundidad. Escalera 
adicional cada 7,60m en 
zanjas y excavaciones. 
Dicha escalera deberá 
sobresalir por lo menos 1 
m sobre la superficie del 
terreno y deberá 
asegurarse. 
 
La señalización ira acompañado con la 
delimitación de zona de trabajo. Barra corrugada 
de acero de 1” con capuchones hincado en el 
terreno cada 1.40 m. Unidos en la parte superior 
con cinta de seguridad color rojo y cubierto por 
malla de seguridad. 
 
. 
NOTA: Se dispondrá de 
lineas de vida 
ancladas a las cerchas 
prefabricadas que 
componen la estructura del 
proyecto. 
VALLADO DE EXCAVACIÓN 
 
VALLADO DE EXCAVACIÓN Donde exista posibilidad de caída al 
vacío con altura igual o superior a 1.80 
metros de altura se colocará barandilla 
como medio de protección de h=1.00 m. 
 
Donde exista posibilidad de caída al 
vacío con altura igual o superior a 1.80 
metros de altura se colocará barandilla 
como medio de protección de h=1.00 m. 
PASARELA DE PEATÓN 
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PASARELA DEL PEATÓN 
 
PASARELA DEL PEATÓN 
VACIADO DE ZAPATAS 
 
VACIADO DE ZAPATAS 
VISTA DE ZAPATAS 
 
VISTA DE ZAPATAS 
Donde exista posibilidad de caída al vacío con altura 
igual o superior a 1.10 metros de altura se colocará 
barandilla como medio de protección de h=1.00 m. 
 
Donde exista posibilidad de caída al vacío con altura 
igual o superior a 1.10 metros de altura se colocará 
barandilla como medio de protección de h=1.00 m. 
NOTA: Todo equipo en movimiento debe contar con un 
vigía. 
Cuando se encuentres estacionados deben contar con 
sus conos de seguridad. 
 
NOTA: Todo equipo en movimiento debe contar con un 
vigía. 
Cuando se encuentres estacionados deben contar con 
sus conos de seguridad. 
Malla 
 
Malla La señalización ira acompañado con la 
delimitación de zona de trabajo. Barra corrugada 
de acero de 1” con capuchones hincado en el 
terreno cada 1.40 m. Unidos en la parte superior 
con cinta de seguridad color rojo y cubierto por 
malla de seguridad. 
 
. 
NOTA: Se dispon rá de
lineas de vida 
ancladas a las cerchas 
prefabricadas que 
componen la estructura del 
proyecto. 
A ellas se enganchará un 
DELIMITACIÓN DE ZONA DE 
TRABAJO 
 
DELIMITACIÓN DE ZONA DE 
TRABAJO 
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MODULACIÓN DE ANDAMIOS 
Andamios multifuncionales ALTOS, montaje y desmontaje de andamio acero galvanizado.  tubo redondo 
estructural de 1 1/2″ (48mm) y de 2 mm de espesor. Sus dimensiones son: 2.10 metros de alto, 1.24 de 
ancho y 3 de largo.  
 
 
MODULACIÓN DE ANDAMIOS 
Andamios multifuncionales ALTOS, montaje y desmontaje de andamio acero galvanizado.  tubo redondo 
estructural de 1 1/2″ (48mm) y de 2 mm de espesor. Sus dimensiones son: 2.10 metros de alto, 1.24 de 
ancho y 3 de largo.  
 
ENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
ENCOFRADO DE COLUMNAS 
NOTA: Los andamios se emplean como medio de 
seguridad para el encofrado de columnas del proyecto. 
Su montaje es modular, alcanzando las dimensiones 
necesarias para la construcción de los muros 
deseados. Su sujeción se realiza mediante anclajes a 
elementos de la estructura del proyecto. 
 
NOTA: Los andamios se emplean como medio de 
seguridad para el encofrado de columnas del proyecto. 
Su montaje es modular, alcanzando las dimensiones 
necesarias para la construcción de los muros 
deseados. Su sujeción se realiza mediante anclajes a 
elementos de la estructura del proyecto. 
La señalización ira acompañado con la 
delimitación de zona de trabajo. Barra 
corrugada de acero de 1” con capuchones 
hincado en el terreno cada 2 m. Unidos en 
la parte superior con cinta de seguridad 
color rojo.  
 
. 
NOTA: Se dispondrá 
de lineas de vida 






A ellas se enga chará 
un arnés de 
seguridad que 
deslizará sobre las 
mismas. 
Se emplearán como 
medio de s gurid d 
para trabajos e  
cubierta. 
 
La señalización ira acompañado con la 
delimitación de zona de trabajo. Barra 
corrugada de acero de 1” con capuchones 
hincado en el terreno cada 2 m. Unidos en 
la parte superior con cinta de seguridad 
DELIMITACIÓN DE ZONA 
DE TRABAJO 
 
DELIMITACIÓN DE ZONA 
DE TRABAJO 
NOTA:  
Un andamio no debe ser colocado sobre 
tierra, fango, césped, grava, o superficies 
irregulares. En estos casos, debajo del 
andamio debe colocarse madera firme de 10 
ó 12 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de 
espesor que cubran dos patas y/o garruchas 
del andamio, a fin de evitar que las garruchas 




Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, 
fango, césped, grava, o superficies irregulares. En 
estos casos, debajo del andamio debe colocarse 
madera firme de 10 ó 12 pulgadas de ancho por 
2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y/o 
garruchas del andamio, a fin de evitar que las 
garruchas y/o patas se hundan.  
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PROTECCIÓN FRONTAL  
 
PROTECCIÓN FRONTAL  
NOTA: En la fase de construcción de forjado, donde exista posibilidad de caída 
al vacío con altura igual o superior a 1.80 metros de altura se colocará 
protección de borde como medio de protección de h= 1.00 m. Esta protección 
se anclará al forjado. 
 
 
NOTA: En la fase de construcción de forjado, donde exista posibilidad de caída 
al vacío con altura igual o superior a 1.80 metros de altura se colocará 
protección de borde como medio de protección de h= 1.00 m. Esta protección 
se anclará al forjado. 
 
NOTA: Se dispondrá de líneas de vida como medio de 
seguridad para trabajos en cubierta. Cable de acero de 1/2" 
para línea de vida horizontal sujetado con grampas, en 




NOTA: Se dispondrá de líneas de vida como medio de 
seguridad para trabajos en cubierta. Cable de acero de 1/2" 
para línea de vida horizontal sujetado con grampas, en 
muertos de 1” y 1 m de altura. Esta protección se anclará al 
forjado. 
. 
LÍNEA DE VIDA  
 
LÍNEA DE VIDA  
DELIMITACIÓN DE ZONA 
DE TRABAJO 
 
DE IMITACIÓN DE ZONA 
DE TRABAJO 
La señalización ira 
acompañado con la 
delimitación de zona de 
trabajo. Barra corrugada de 
acero de 1” con 
capuchones hincado en el 
terreno cada 2 m. Unidos 
en la parte superior con 






lineas de vida 







A ellas se 
enganchará 











La señalización ira 
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PLUMA DE 4 SECCIONES CON DOBLE Z 
 
PLUMA DE 4 SECCIONES CON DOBLE Z 
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 
Cable de acero de 1/2" para línea de vida horizontal 
sujetado con grampas, en muertos de 1” y 1 m de 
altura, anclada al forjado. 
NOTA: Se dispondrá de 
lineas de vida 
ancladas a las cerchas 
prefabricadas que 
componen la estructura del 
proyecto. 
A ellas se enganchará un 
arnés de 
seguridad que deslizará 
sobre las mismas. 
VACIADO DE LOSA ALIGERADA 
 
VACIADO DE LOSA ALIGERADA 
Las Plumas deben tener sus fichas 
técnicas para estar informados de 
sus especificaciones, con el fin de 
determinar el radio de acción. Y 
delimitar el área de trabajo. 
 
 
Las Plumas deben tener sus fichas 
técnicas para estar informados de 
sus especificaciones, con el fin de 
determinar el radio de acción. Y 
delimitar el área de trabajo. 
 
RADIO DE ACCIÓN  
 
RADIO DE ACCIÓN  
NOTA: Uso obligatorio 
de líneas de vida 
ancladas a la del 
proyecto. A ellas se 
enganchará un arnés de 
seguridad que deslizará 
sobre las mismas. Se 
emplearán como medio 
de seguridad para 
trabajos en cubierta. 
 
 
NOTA: Uso obligatorio 
de líneas de vida 
ancladas a la del 
proyecto. A ellas se 
enganchará un arnés de 
seguridad que deslizará 
sobre las mismas. Se 
emplearán como medio 
de seguridad para 
trabajos en cubierta. 
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Se deberá tapar todos los ductos 
expuestos con plataformas de acero de 
5mm de espesor. 
 
NOTA: 
Se deberá tapar todos los ductos 
expuestos con plataformas de acero 
de 5mm de espesor. 
ESCANEO DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL 
 
ESCANEO DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL 
VACIADO DE COLUMNAS 
 
VACIADO DE COLUMNAS 
RADIO DE ACCIÓN  
 
RADIO DE ACCIÓN  
Las Plumas deben tener sus fichas 
técnicas para estar informados de 
sus especificaciones, con el fin de 
determinar el radio de acción. Y 
Delimitar en área de trabajo 
 
 
Las Plumas deben tener sus fichas 
técnicas para estar informados de 
sus especificaciones, con el fin de 
determinar el radio de acción. Y 
Delimitar en área de trabajo 
 
PLUMA DE 4 SECCIONES CON DOBLE Z 
 
PLUMA DE 4 SECCIONES CON DOBLE Z 
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Encofrado de losa aligerada del segundo nivel. 
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VISTA DE NIVELES DE PISOS 
 
VISTA DE NIVELES DE PISOS 
ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA DE SEGUNDO NIVEL 
 
ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA DE SEGUNDO NIVEL 
DIRECCIÓN DE VACIADO 
 
DIRECCIÓN DE VACIADO 
MEDIDAS DE PARA PROTECCIÓN DE BORDE 
 
MEDIDAS DE PARA PROTECCIÓN DE BORDE 
NOTA: En la fase de construcción 
de forjado, donde exista posibilidad 
de caída al vacío con altura igual o 
superior a 1.80 metros de altura se 
colocará protección de borde como 
medio de protección de h= 1.00 m. 




NOTA: En la fase de construcción 
de forjado, donde exista posibilidad 
de caída al vacío con altura igual o 
superior a 1.80 metros de altura se 
colocará protección de borde como 
medio de protección de h= 1.00 m. 








NOTA: Delimitación de la 
parte inferior de la zona de 
trabajo 
 
NOTA: Delimitación de la 
parte inferior de la zona de 
trabajo 
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 
NOTA: Se dispondrá de líneas de vida como medio 
de seguridad para trabajos en cubierta. Cable de 
acero de 1/2" para línea de vida horizontal sujetado 
con grampas, en muertos de 1” y 1 m de altura. Esta 
protección se anclará al forjado. 
NOTA: Se dispondrá de 
lineas de vida 
ancladas a las cerchas 
prefabricadas que 
componen la estructura del 
proyecto. 
A ellas se enganchará un 
arnés de 
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Proceso de montaje de andamios 
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VISTA DE NIVELES DE PISOS 
 
VISTA DE NIVELES DE PISOS 
ASENTADO DE LADRILLO 
 






NOTA: Los andamios se emplean 
como medio de seguridad para el 
asentado de muros del proyecto. Su 
montaje es modular, alcanzando las 
dimensiones necesarias para la 
construcción de los muros deseados. 
Su sujeción se realiza mediante 
anclajes a elementos de la estructura 
del proyecto. 
 
NOTA: Los andamios se emplean 
como medio de seguridad para el 
asentado de muros del proyecto. Su 
montaje es modular, alcanzando las 
dimensiones necesarias para la 
construcción de los muros deseados. 
Su sujeción se realiza mediante 
anclajes a elementos de la estructura 
del proyecto. 
NOTA: Todo equipo en movimiento 
debe contar con un vigía. 
Cuando se encuentres estacionados 
deben contar con sus conos de 
seguridad. 
 
NOTA: Todo equipo en movimiento 
debe contar con un vigía. 
Cuando se encuentres estacionados 
deben contar con sus conos de 
seguridad. 
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Entrada a obra 
 
Entrada a obra 
Clínica Arequipa 253424
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5.2.10. Presupuesto  
 
El presupuesto está en función al estudio de la medición de trabajadores y actividades 
que se ejecutarán para la construcción del proyecto. Se ha tomado como referencia el 
generador de precios actuales según el mercado. 
Se considera los EPP de los trabajadores y de las posibles visitas y reposiciones. Se 
incluye los elementos de higiene, bienestar, protección colectiva, útiles de oficina y 
elementos de acción frente a emergencias. 
Se aceptan cambios de parte del coordinador de la ejecución del proyecto, el 
presupuesto establecido quedara especificados en el plan de SST, cuando se puede 
demostrar de manera fehaciente que no contribuye a aumentar los factores de riesgos 
y que no se disminuya el presupuesto previsto. Ver ANEXO Nº. 6 
5.2.11. Reevaluación de riesgos 
 
Como muestra del alcance de la información visual que se puede incluir en estas 
vistas, en la siguiente figura se han incluido dos vistas 3D, a la izquierda la información 
gráfica de la evaluación de riesgos y a la derecha inferior la información gráfica de las 
de medidas preventivas, de este modo se puede identificar y acceder de inmediato a 
elementos que tengan una información sobre seguridad y salud relevante, facilitando 
la revisión de la evaluación realizada, o de las medidas y medios de protección 
definidos.  
Se visualizar en la figura Nº. 30 los modelamientos de las medidas preventivas de las 
tres primeras fases, como resultado de ellas el riesgo ha disminuido visualmente a un 
riesgo aceptable. Los riesgos que tuvieron mayor impacto en su reducción fueron los 
de código 2,4,6 y 9 de acuerdo a la tabla Nº.3. La reevaluación de riesgos de todas las 
fases se puede visualizar en el ANEXO Nº. 4 
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Figura Nº.  30 Información de las medidas preventivas para la reevaluación de riesgos en las tres 













Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
Como se puede visualizar en la figura Nº. 31 como resultado de las medidas 
establecidas en la fase de diseño, el riesgo ha disminuido a un riesgo aceptable. Los 
riesgos que tuvieron mayor impacto en su reducción en la etapa de estructura fueron 
los de código 1,4,5 y 28 de acuerdo a la tabla Nº.3. La reevaluación de riesgos de 

























Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
En la siguiente imagen podemos visualizar la reevaluación de riesgos en la fase de 
albañilería, como resultado de las medidas establecidas en la fase de diseño, el riesgo 
ha disminuido a un riesgo aceptable. Los riesgos que tuvieron mayor impacto en su 
reducción en la etapa de albañilería fueron los de código 4,27 y 28 de acuerdo a la 
tabla Nº.3. La reevaluación de riesgos de todas las fases se puede visualizar en el 






Figura Nº.  31 Información visual de dos vistas de la reevaluación de riesgos en la fase de 
estructura 
















Fuente: Elaboración propia con el programa Revit 
 
 
5.2.12. Simulación 4D 
En los siguientes modelados se muestra ejemplos de simultaneidad de trabajos, de 
diferentes fases. En la primera imagen se muestra la planificación y el momento de la 
simulación 4D (Navisworks), que permite observar realmente lo que ocurre en el 
modelo en ese instante. Desde el punto de vista preventivo la simulación 4D, va a 
permitir anticipar la identificación de nuevos riesgos no detectados ocasionados por la 
interferencia entre actividades o la reevaluación de los riesgos existentes. Con ello se 
podrán establecer o modificar las medidas preventivas fijadas, para intentar eliminar o 
minimizar el riesgo existente. 
 
Figura Nº.  32 Información visual de dos vistas de la reevaluación de riesgos en la fase de 
albañilería. 
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Figura Nº.  33 Recorrido en la actividad de encofrado y vaciado de columnas. 






















Fuente: Elaboración propia con el programa Navisworks 
 
 
En la siguiente imagen podemos visualizar el recorrido en la fase de encofrado de losa 
aligerada, con la finalidad de visualizar riesgos que no se hayan podido identificar, y 



















Fuente: Elaboración propia con el programa Navisworks 
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Figura Nº.  35 Identificación de condiciones subestándares. 
5.2.12.1. Comprobación visualización medidas colectivas 
Con ayuda del programa Navisworks se puede mostrar cada una de las fases, 
conforme se ha establecido en la planificación de obra, las medidas preventivas 
introducidas en el modelo. Esto permite la visualización sobre el modelo de zonas de 
obra en las que falte protección o que la definida sea insuficiente, al identificar 
interferencias entre actividades no contempladas en la fase planificación, permitiendo 
anticiparse en esta fase de revisión del modelo virtual al riesgo en obra. 
Como se puede visualizar en la siguiente figura, mediante el recorrido 4D se pudo 
identificar una condición insegura, que no se han tomado medidas y estas son 
identificadas y alertada para la toma de medidas preventivas, con la finalidad de 






















Fuente: Elaboración propia con el programa Navisworks 
 
De igual forma se puede inspeccionar las medidas preventivas que se ha 
implementado en los modelamientos, todo ello de acuerdo al cronograma de 
actividades. En la Figura Nº. 36 se puede visualizar el levantamiento de las 
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Figura Nº.  36 Recorrido de inspección de protección colectiva en obra. 
observaciones realizadas en el planeamiento de obra, disminuyendo el nivel de riesgo 























Fuente: Elaboración propia con el programa Navisworks 
 
5.2.13. Inspecciones  
Mediante el uso de una Tablet se pudo visualizar de forma global los medios auxiliares 
y sistemas de protección, planificadas en la etapa de diseño e implementadas en la 
etapa de construcción. Las inspecciones se realizaron con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las medidas preventivas planificadas, del mismo modo se puede 
realizar modificaciones al momento, generando la actualización automáticamente en 








Fuente: Clark Dietrich. Builiding Systems. 
 
Figura Nº.  37 Utilización de Tablet in situ para previsualizar y/o modificar el modelo BIM. 











RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Para la evaluación del antes y después, se ha obtenido información de los registros de los 
cinco últimos proyectos que ha ejecutado la CONSTRUCTORA BELECAN ASOCIADOS 
S.R.L. prestando sus servicios en la fase de estructura y albañilería. Desarrolladas entre 
Noviembre de 2016 y Agosto de 2019. 








Clínica San Pablo II etapa 
Ampliación Colegio San José 
Ampliación Pabellón E-UCSM 
Edificio residencial Tronchadero - Cayma 
Edificio multifamiliar los Guindos - Cayma 
Cocina Industrial 
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Riesgos  COD 01-32 Riesgos  COD 01-32
ANTES DESPUES
NIVEL DE RIESGO T 106
NIVEL DE RIESGO TO 35 158
NIVEL DE RIESGO MO 128
NIVEL DE RIESGO IM 85



























NÙMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Figura Nº.  38 Número de riesgos identificados del proyecto en estudio. 












Fuente: Elaboracion propia  
En la figura Nº.38, podemos observar que el número de riesgos identificados es de 
265 riesgos, teniendo un nivel de severidad importante, lo que indica que los riesgos 
debían ser tratados inmediatamente. Utilizando la jerarquía de controles se procedió a 
desarrollar medidas preventivas en la parte de diseño con las herramientas de 
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NUMERO DE CONDICIONES SUBESTÁNDARES IDENTIFICADAS












Fuente: Elaboracion propia  
 
En la figura Nº.39, en el diagnostico se identificó, que el proyecto con más reportes de 
condiciones subestándares es la obra Ampliación pabellón E-UCSM, con 38 reportes. 
El proyecto Ampliación Colegio San José obtuvo el menor número de reportes con 22 
reportes de condiciones subestándares. Con las simulaciones en la herramienta 
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 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 75% 89% 87% 86% 83% 98%















NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
6.3. Comparación del antes y después de cumplimiento de actividades programas 
 
 
   
 
 
    
 
   
 
 
   
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
De acuerdo a la figura Nº.40, en el diagnostico se identificó, que el proyecto Clínica 
San Pablo II etapa, obtuvo un nivel de cumplimiento de AP del 75%, siendo el menor 
de todas las obras en análisis. Y el proyecto con mayor nivel de complimiento de AP 
fue la obra Ampliación Colegio San José con un 89%. Para ello el proyecto en estudio 
se trabajó la planificación en la etapa de diseño, en coordinación los las demás 
especialidades para poder brindar las condiciones seguras en la ejecución de las 
actividades. Se obtuvo el cumplimiento del 98% de las Actividades Programadas en el 
proyecto Cocina Industrial, logrando la meta de PC (programas cumplidos) al 98%. 
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PRESUPUESTO S/21,795 S/10,793 S/13,933 S/18,032 S/15,726 S/27,900
ADICIONALES DEL ÁREA DE SST S/4,165 S/2,841 S/3,789 S/2,554 S/3,102 S/253





















PRESUPUESTO DESIGNADO AL ÁREA DE SST












Fuente: Elaboracion propia  
 
De acuerdo a la figura Nº.41, todos los proyectos han generado adicionales en el área 
de SST. El proyecto Clínica San Pablo II etapa ha requerido la cantidad de adicional; 
de S/ 4165 siendo de mayor de todos los últimos proyectos. El proyecto Ampliación 
pabellón E-UCSM, es el proyecto con mayor porcentaje de adicional, con el 27.19% 
de adicional con respecto a su presupuesto designado. Para el proyecto Cocina 
Central, se trabajó desde la parte de diseño con modelamientos en Revit para la 
designación de presupuesto del área de SST, teniendo como resultado S/253 en 
adicional, representando el 0.90% del presupuesto designado.  
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CONFIABILIDAD DEL ÁREA DE SST
 











Fuente: Elaboracion propia  
 
De acuerdo a la evaluación por parte de gerencia a las diferentes áreas, se puede 
observar que el proyecto Cocina industrial ha obtenido un índice de confiabilidad del 
95%. Teniendo una eficiencia alta en la liberación de restricciones y minimizando las 
improvisaciones en campo, para lograr los objetivos del proyecto en mención. Los 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
7.1. Conclusiones  
Primera: Se diagnosticó que la empresa no cuenta con ningún tipo de planificación 
del área de SST en la fase de diseño. En los cinco últimos proyectos presento más de 
20 reportes de condiciones subestándares por proyecto, el nivel de cumplimento de 
las actividades programadas fue menor al 89%, generando en su mayoría un nivel alto 
de adicionales a su presupuesto asignado, provocando un nivel de confiabilidad del 
área de SST no mayor al 88%. Lo que condiciona el desarrollo laboral de los 
colaboradores. 
Segunda: Se implemento la tecnología BIM en la fase de diseño que consto en: 
Modelamientos de fases, identificación de peligros y evaluación de riesgos, desarrollo 
de parámetros y filtros, creación de familias para las medidas preventivas, obteniendo 
una descripción visual de las unidades de obra que debe realizarse, mejorando la toma 
de decisiones constructivas y selección de técnicas adecuadas de forma coordinada. 
En la fase de construcción se empleó las simulaciones 4D de los modelamientos, 
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visualización de medidas colectivas e inspecciones de las mismas, haciendo más 
sencillo la detección de todos los riesgos que derivan de la ejecución del proyecto. 
Tercera: Se comprobó el antes y después, identificando al inicio del proyecto 265 
riesgos laborales, los cuales 230 son de nivel significativo moderado, importante e 
intolerable, lo que condiciona el desarrollo laboral de los colaboradores. Con la 
evaluación realizada con las herramientas BIM se ha disminuido el nivel de riesgo a    
trivial o en su defecto a tolerable. Logrado un mejoramiento en los índices de desvío, 
permitiendo el aumento de la confiabilidad del área de SST al 95%. 
Cuarta: Se logró comprobar que, una buena implementación de la tecnología BIM a la 
gestión de riesgos laborales, permite combatir los riesgos desde su origen o fase de 
diseño, al realizar en la misma una construcción virtual del proyecto facilitando la 
detección, minimización y/o eliminación de los riesgos generados en la fase de diseño 
del proyecto.  
7 .2. Recomendaciones  
Primera: Se recomienda la sostenibilidad de esta tecnología en la empresa, y la 
implementación de la misma en todo el ciclo de vida de la edificación (fabricación, 
operación, mantenimiento y renovación). 
Segunda: Capacitar sobre el uso de este software a toda la línea de mando 
involucrada en las diferentes fases del proyecto, para un mejor entendimiento y manejo 
de la misma. 
Tercera: Se recomienda un ordenador para el uso de las herramientas BIM 2019 
(Revit, Navisworks) con las siguientes características mínimas: Sistema Operativo: 
Microsoft Windows 7; Memoria Libre: 5Gb; Memoria RAM: 4 Gb; Procesador: El de 
mayor velocidad que te puedas permitir 
 

















ANEXO Nº. 1 Matriz de identificación de riesgos por fases de obra. 
01-Caídas02-Caidas03-Caidas04-Caidas05-Caidas06-Pisadas07-Choque08-Choque09-Golpe10-Proyeccion11-Atrapamiento12-Atrapamiento13-Sobreesfuerzo14-Exposicion15-C tacto16-Exposicion17-Exposicion18-C tactos19-Exposicion20-Explosiones21-Inc ndios22-Accidentes23-A ropellos24-Accidentes25-Causas26-Otros27-Agentes28-Agentes29-Agentes30-Carga31-Condicion32-Fa
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 15               
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 16                
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 16                
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 24                        
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 21                     
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 19                   
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 14              
04-Estructura Ferralla 2- Planta primera 19                   
04-Estructura Encofrado 2- Planta primera 17                 
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 14              
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 18                  
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 16                
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 14              
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 13             
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 13             
05-Albañileria Vaciado 2- Planta primera 15               
Total general: 264
Recuento
< 01. Riesgos por fase de obra >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Identificacion de Riesgos






















P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 2 3 6 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 3 3 9 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 9 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 2 2 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4
Total general: 54
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
04-Estructura Ferralla 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2
04-Estructura Encofrado 2- Planta primera 3 3 9 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 2 4 2 3 6
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 2 4 2 3 6
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 1 2 2
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 1 2 2
05-Albañileria Vaciado de losa 2- Planta primera 1 2 2 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4
Evaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Evaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Evaluacion de Riesgos
Total general: 41
< 01.2. Preliminares - Evaluacion de riesgos >
< 05.2. Albañileria - Evaluacion de Riesgos >
< 03.2. Cimentacion - Evaluacion de Riesgos >
< 04.2. Estructura - Evaluacion de Riesgos >
Total general: 24
< 02.2. Movimiento de tierra - Evaluacion de Riesgos >
Total general: 47
Total general: 98
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Evaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Evaluacion de Riesgos






















P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 https://drive.goo https://www.insh
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 https://drive.goo https://www.insh
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 2 3 6 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 https://drive.goo https://www.insh
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 3 3 9 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 9 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 2 2 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 https://drive.goo https://www.insh
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
04-Estructura Ferralla 2- Planta primera 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
04-Estructura Encofrado 2- Planta primera 3 3 9 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 2 4 2 3 6 https://drive.goo https://www.insh
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 3 3 9 2 3 6 3 3 9 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 2 4 2 3 6 https://drive.goo https://www.insh
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 3 3 9 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 1 2 2 https://drive.goo https://www.insh
05-Albañileria Vaciado de losa 2- Planta primera 1 2 2 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 3 6 1 2 2 2 3 6 2 3 6 2 2 4 https://drive.goo https://www.insh
< 05.2. Albañileria - Medidas Preventivas >
Total general: 41
Total general: 98
< 04.2. Estructura - Medidas Preventivas >




















Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Medidas Preventivas
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Medidas Preventivas
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Medidas Preventivas
< 02.2. Movimiento de tierra - Medidas Preventivas >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Medidas Preventivas
< 01.2. Preliminares - Medidas Preventivas >






















ANEXO Nº. 4 Reevaluación de riesgos por fases de obra. 
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
01-Preliminares Cerramiento de obra 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
01-Preliminares Topografia 2- Planta primera 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
01-Preliminares Topografia 2- Planta segunda 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
02-Movi de tierra Movimiento de tierra 2- Planta primera 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
03-Cimentacion Ferralla 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
03-Cimentacion Encofrado 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
03-Cimentacion Vaciado de cimientos 2- Planta primera 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Total general: 54
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
04-Estructura Ferralla 2- Planta primera 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
04-Estructura Encofrado 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
04-Estructura Ferralla 2- Planta segunda 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
04-Estructura Encofrado 2- Planta segunda 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
04-Estructura Vaciado de losa 2- Planta segunda 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
A B C E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW
P01 S01 NR1 P02 S02 NR2 P03 S03 NR3 P04 S04 NR4 P05 S05 NR5 P06 S06 NR6 P07 S07 NR7 P08 S08 NR8 P09 S09 NR9 P10 S10 NR10 P11 S11 NR11 P12 S12 NR12 P13 S13 NR13 P14 S14 NR14 P15 S15 NR15 P16 S16 NR16 P17 S17 NR17 P18 S18 NR18 P19 S19 NR19 P20 S20 NR20 P21 S21 NR21 P22 S22 NR22 P23 S23 NR23 P24 S24 NR24 P25 S25 NR25 P26 S26 NR26 P27 S27 NR27 P28 S28 NR28 P29 S29 NR29 P30 S30 NR30 P31 S31 NR31 P32 S32 NR32
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta primera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-Albañileria Asentado de ladrillo 2- Planta segunda 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
05-Albañileria Vaciado 2- Planta primera 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Reevaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Reevaluacion de Riesgos
< 05.4. Albañileria - Reevaluacion de Riesgos >
Total general: 41
Reevaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Total general: 24
< 03.4. Cimentacion - Reevaluacion de Riesgos >
< 04.4. Estructura - Reevaluacion de Riesgos >
Total general: 98
Reevaluacion de Riesgos
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
< 01.4. Preliminares - Reevaluacion de riesgos >
Total general: 47
< 02.4. Movimiento de tierra - Reevaluacion de Riesgos >
Fase de ejecución Actividad de ejecucion Nivel base
Reevaluacion de Riesgos





ANEXO Nº. 5 Formato de programación y restricciones. 
 
R L M M J V S D L M M J V S D
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
BELECAN COCINA INDUSTRIAL
BELECAN ACTIVIDADES PRELIMINARES
Cerramiento de obra m2 1200.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Instalación de áreas de higiene E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X X X
Señalización de obra E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X X
Trazo, nivelación y replanteo m2 76,533.00      F. HURTADO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
Control topográfico durante la obra mes 2.50                F. HURTADO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X
Gest ión de la calidad mes 2.50                RESIDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MT Excavación para cimentación RESIDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X
Instalación de escaleras und 2.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Colocación de pasarela de peatón und 3.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Colocación de vallado de seguridad E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
MT Relleno y compactado de Zanja D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
Programación de ingreso para la eliminación 5-Nov E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X X X X X
R MT Eliminación de material excedente m3 120.00 8-Nov CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
PARTE  CIVIL
CIMENTACIÓN 
Habilitación de acero para zapata
OH Colocación de acero D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X
Colocación de capuchones E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
OH Accesos peatonales und 2.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X X
Instalación de señalización especifica E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X X
R Barandas de seguridad m 10.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X
Encofrado de zapatas D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
Vaciado de concreto RESIDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 X
Habilitación de acero para vigas
R Colocación de acero D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
OH Colocación de capuchones E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Accesos peatonales und 2.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
OH Barandas de seguridad m 18.00 E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Encofrado de vigas D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
Vaciado de concreto RESIDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
Habilitación de acero para columnas
Colocación de acero D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X
Delimitación de área de trabajo E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Inspección de armado de andamios E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X
Habilitación de planchas de encofrado D.LAZO 1 1 1 1 1 1 1 1 X
Inspección de apuntalamiento de encofrado E.MONTALVO 1 1 1 1 1 1 1 1 LIBERADO X





























































































































































CAPÍTULO PRODUCTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Vallado provisional 
de solar con 
paneles metálicos
 De 2 m de altura, acero 
galvanizado de 0,6 mm 
espesor y 30 mm altura de 
cresta y perfiles huecos de 
sección cuadrada de acero, 
de 60x60x1,5 mm, de 2 de 
longitud, anclado al terreno 
mediante muertos cada 
2.10 m







 De dos hojas, de 4,0x2,0m, 
sujeta en el mismo material 
del vallado.







 Varilla de 1m de 
altura,formada por 
pasamanos y travesaño 
intermedio de barra 
corrugada de acero de 1/2" 
, sujetado con alambre en 
una barra corrugada de 
acero de 1", hincados en el 
terreno cada 1,00m. 




Barandillas de acero 
galvanizado de un metro de 
altura con travesaño y roda 
pies.
m 240 7 1680
Pasarela de 
protecciòn
Acero de 1,5m de longitud 
para anchura máxima de 
zanja de 0,9m, anchura útil 
de 0,87m, con 
antideslizante, con 400 kg 
de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0.15 
m, barandillas laterales de 1 
m de altura, con travesaño 
lateral y 2 orificios de 
fijación de la plataforma al 
suelo.




aberturas en la 
estructura
plataforma de acero de 
5mm de espesor,1.60 x 
1.20 m
Ud. 20 9 180
Línea de vida 
horizontal  
Cable de acero de 1/2" para 
línea de vida horizontal 
sujetado con grampas 
m 15 6.2 93
Andamios 
Alquiler de andamios 
multifuncionales  ALTOS, 
montaje y desmontaje de 
andamio acero galvanizado.  
tubo redondo estructural de 
1 1/2″ (48mm) y de 2 mm 
de espesor. Sus 
dimensiones son: 2.10 
metros de alto, 1.24 de 
ancho y 2.29 de largo






ANEXO Nº. 6 Presupuesto. 
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CAPÍTULO PRODUCTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Cinta de seguridad 
de color rojo
Cinta de material plástico, 
de 8cm de anchura, 200 m.
m 2 25 50
Cinta de seguridad 
de color amarillo
Cinta de material plástico, 
de 8cm de anchura, 200 m.
m 2 25 50
Cono de seguridad
Cono de balizamiento 
reflectante de28" de altura, 
de material PVC.
Ud. 8 22 176
Silbato Silbato para vigía Ud. 1 2 2
Paleta para vigía
Paleta para vigía " pare"-
"siga"
Ud. 1 10 10
Malla de 
señalización 
Rollo de malla de 
señalización de color 
anaranjado con densidad de 
0,4 mm y medida de 5 yd x 
1m.
m 4 40 160
Capuchones de 
seguridad
Bolsa de 25 unidades de 
plástico y  1" ajustable a la 
varilla de acero. 
Ud. 3 12 36
Cartel general 
Cartel de PVC serigrafiado, 
de 1.40x1.90mm,fijado con 
un marco metálico.




Carteles enmicado de 29,7 
x 21 cm 




Carteles enmicado de 29,7 
x 21 cm 




Carteles enmicado de 29,7 
x 21 cm 




Carteles enmicado  29,7 x 
21 cm 




Carteles enmicado de 29,7 
x 21 cm 
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CAPÍTULO PRODUCTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Tablero eléctrico 
provisional de obra




de alta (30 mA) y baja (300 
mA) sensibilidad. Cuenta 
con la equitación de 
acuerdo a la NTP G050
Ud. 1 300 300
Reflectores
Debe tener una potencia de 
1000W con una frecuencia 
de 60 HZ, 260V  




Caseta de madera de 40 
m2




Caseta de madera de 30 
m2





Caseta de madera de 30 
m2




Caseta de madera de 40 
m2, con 6 mesas 




Caseta de madera de 40 
m2, con cinco inodoros, 
lavatorio de concreto con 10 
llaves, 6 duchas y 4 
urinarios.
Ud. 1 1800 1800
Manguera
Manguera de PVC, tamaño 
de disco 3/4" .
m 20 1.5 30
Tachos para 
residuos
Cilindros pintados para 
clasificación de residuos en 
obra
Ud. 5 10 50
Pajarera de 
madera para agua 
potable
Caja de madera de 40 
ancho x 40 largo x70 de 
altura
Ud. 3 10 30
Agua potable 
Bidón de 20 litros de Agua 
de mesa Ozonizada 
Ud. 24 21 504
Protector de la piel 
contra la radiación 
solar
Factor de protección 50+  
marca 3M , contenido de 1L




2 escobas, 1 recogedor,  
una bolsa de detergente de 
4 kg, pino,/ Jabón liquido de 
3.8 L
Ud. 1 150 150
Botiquín de 
urgencia
Botiquín de madera 
dimensiones 20 x 30 x 10 
cm. Contiene los elementos 
de acuerdo al ANEXO B de 
la NTP G050
Ud. 1 40 40
Camilla de socorro




Ud. 1 150 150
Frazada
Frazada de 138 cm x 203 
cm
Ud. 1 25 25
Soga
5 metros de Soga Nylon de 
3/8" x 1 ml
m 1 25 25
8046TOTAL 
INSTALACIONES 
DE HIGIENE Y 
BIENESTAR


















CAPÍTULO PRODUCTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Extintor 
02 Extintor portátil de polvo 
químico ABC y 01 CO2,  6 
kg agente extintor,  según 
UNE-EN 3
Ud. 3 30 90
Caja de arena
Bandeja de arena de 
polietileno






CAPÍTULO PRODUCTO IMAGEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Hojas bond A4
 Papel fotográfico millenium 
75GR A-4 PQTX500
Ud. 3 9.5 28.5
Archivadores
  Artesco pioner A4 2anillos 
25 mm BIA
Ud. 4 10 40
Lapiceros color rojo, azul, negro Ud. 6 1 6
Impresora HP básica Ud. 1 200 200
Engrapador Para grapas 26/6, 26/8. Ud. 1 15 15
Tablilla para 
escribir 
Tablilla de madera A4 Ud. 1 3.5 3.5
Perforador
Bandeja de arena de 
polietileno













Medios de proteccion colectiva
Equipos de proteccion personal
Elementos de señalizacion
Instlaciones de higiene y bienestar
Equipos de lucha contra incendio
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